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T H E  S T R E E T E R  PR ESS 
SACO, M A IN E
OFFICERS CHOSEN AT THE ANNUAL 
TOWN MEETING, 1913
M ODERATOR
F . M. NEW COM B
TOW N C L ER K
E L B R ID G E  S. O L IV E R
SEL EC TM EN , ASSESSORS AND O V ER S EER S OF FOOR
E. S. O L IV E R  E . C. M IL L IK E N
F . E . M O ULTON
COLLECTOR
WM. G. SH ER M A N
TR EA SU RER
WM. H . G R A FFA M
S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS
F . H . B. H EA LD
ROAD COM MISSIONERS
N. C. HARM O N  L. C. L E A V IT T
S. B. C A R TE R
SCHOOL CO M M ITTEE
G. A. JO H N S O N
TOW N A G EN T
JO H N  M. LIBBY
TR U A N T O F FIC ER
P. H . N U G E N T
AUDITOR
G E O R G E  W. K N IG H T
Report of Selectm en
A M O U N T O F  M O N EY  R A IS E D  BY T O W N  A T  
A N N U A L  M E E T IN G  M A RCH  3rd, 1913
For Support of Common Schools $1,000 00
Schoolhouse Supplies and Repairs 800 00
School Books and A ppliances 300 00
Support of Poor 1,000 00
Support of Roads 3,000 00
Support of Bridges 1,000 00
Brown T ail M oths 1,000 00
Officers’ Salaries 1,800 00
C ontingent E xpenses 600 00
H ydran ts at P ine Point 180 00
Support of H igh School 800 00
Police at P ro u t’s Neck 200 00
Memorial Purposes 50 00
State Road 500 00
Electric E igh ts at D unstan 108 00
Hose at P ine Point 150 00
Repair Jones and H unnew ell Roads 200 00
Oak H ill Schoolbuilding, Special 500 00
Manson E ibby Road, Special 75 00
Spurw ink Road, Special 1,000 00
Sidew alk at H iggins Beach 300 00
Street E igh ts at H iggins Beach 199 00
Black P oint Road, Special 1,000 00
Back S treet, P inefPoin t, Special 500 00
E lectric L ights at Black Point $ 500
S oldiers’ M onument 500
Damage to A uto, C. F . Libby 75
Fogg Road, Special 200
W est Scarboro, Special 500
W estbrook Road, Special 200
County Road, Special 250
Jam es W. Green Road, Special 125
Sidewalk at P ine Point 300
$18,912
Town T ax  $18,912 00
State T ax 8,436 31
County T ax 2,107 92
Overlay 154 27
Supplem ental T ax 66 93
Brown T ail Moth T ax 56 09
Am ount committed to Collector $29,733
V A LU A TIO N  O F T O W N
Real Estate, residen t $834,528 00 
Real E sta te , non-residen t 619,200 00
Total Real Estate $1,453,728
Personal E state , resident $140,122 00 
Personal E state , non-resident 63,415 00
T ota l amt. Personal Estate $203,537
T ota l V aluation of Town $1,657,265
Rate of taxation , $17 per $1,000 
N um ber of Polls taxed 479
N um ber of Polls not taxed 61
) 00
) 00
5 00
) 00
) 00
) 00
) 00
5 0 0
D 00
1 00
3 52
 00
 00
 00
COM MON SCH O O LS
T E A C H E R S ’ SA LA R IES AND T R A N S PO R TA TIO N  O F SCHOLARS, 
YEAR 1913
Balance from 1912 $1,739 00
A ppropriation 1,000 00
Rec. from State for support Common Schools 4,351 22 
$7,090 22
C arrie S. Leavitt $369 00
Pearl E . H iggins 240 00
M ary E . H udson 384 00
Lida E . L ibby 410 00
Jeanette  H arm on 376 00
Lena M. Sherm an 360 00
Fannie G. H uff 334 00
E sther E . Libby 380 00
Mabel F. Storey 384 00
Laura J .  R oberts 130 00
Mabel G. Leslie 361 SO
Susie A . P illsbury 394 00
E thelyn  W . Libby 3 60
A rlene Sherwood 180 00
Evelyn C. K enney 9 00
V irginia C. Fogg 184 00
H elen Snow 76 00
G eorge H . M oulton, transportation 277 50
Tow n of Gorham 107 40
A lbert W righ t 26 00
Supt. Schools Old O rchard 13 00
$4,999 00
SCHOOL JA N IT O R S , 1913
B. T . L ibby $187 00
Jeannette  M. H arm on 9 00
Elm er E . Merrill 
Melville Meserve 
C arter & Tom pkins 
Wilfred H. Berry 
Otho P. Baker 
Susie A. Pillsbury 
Joshua J .  Libby 
W illard L. Seavey 
W hittier S. I. L. M. 
Lawrence Sommer 
Joseph Googins 
Fannie Huff 
Lena M. Sherm an 
Clara Seavey 
Lawrence Merry 
Virginia C. Fogg 
A rthur Rice 
Chester O. Sommer 
Millard Leary 
Pupils Blue Point 
Clement Seavey
FU EI. ACCOUNT
E. B. Carter
A. C. Roberts 
Sarah L. McKenney 
J . D. Milliken
O. F. M illiken
F . E . M oulton 
T . A. Libby
W . E . Seavey & Son 
W . A . M itchell 
H arry  B. L ibby
3 00 
3 00 
3 00 
5 00 
3 00 
3 00 
8 00 
3 00 
5 00 
3 00 
3 50 
2 00 
2 00 
2 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
1 00 
2-00 
50
$260 00
FOR YEAR 1913
$ 18 00 
16 00 
24 50 
45 50 
16 00 
23 75 
47 75 
100 00 
26 50 
7 00
V. T . Shaw $ 21 50
Seth L. Roberts 3 00
C. O. Libby 1 00
A tlantic G rain Co. 113 62
E. L Seavey 18 75
E. C. M illiken 15 00
A tlantic G rain Co. 63 95
W . E . Seavey & Son 12 00
A tlantic G rain Co. 36 00
C. O. Libby 16 00
A m ount voted by Tow n
Rec. from State for Common Schools
Balance from 1912
By paid teachers’ wages and tra n s­
portation of scholars 
Ja n ito rs ’ wages 
Fuel
U nexpended balance
$625 82
$1,000 00 
4,351 22 
1,739 00
$7,090 22
$4,999 00 ' 
260 00 
625 82
$5,884 82 
$1,205 40
A ppropriation 
D. C. H eath  & Co 
A m erican Book Co. 
G inn & Co.
Jo h n  A. Snow 
C. H . Prescott
1912 Acct.
$300 00
5 85 
12 88 
90 57 
7 90 
2 75
$119 95
1913
American Book Co.
Ginn & Co.
Benj. H . Sanborn & Co.
D. C. H eath & Co.
AUyn Bacon 
L. L. Marshall Co.
S131 97 
121 41
8 34 
3 69 
12 92 
2 25
1912 Account
$280 5S 
119 95
O verdrawn
400 53 
$100 53
SU PPLIES AND R E P A IR S  FOR SCHOOI.HOUSES. YE AR 1913
Appropriation 
Fred Huff 
F. E. Moulton 
R. W. Seavey 
Samuel Newcomb 
Roger Bennett 
R. G. Libby 
Ada F. H iggins 
Ellen W illiams 
A. R. Jenkins 
Mabel Meserve 
Arlene Harmon 
Pearl E . H iggins 
F. A. Miller 
J .  B. Leary 
M illiken & Snow 
E . H . Libby 
A  Sw inborn 
V. T . Shaw  
V erm ont Seat Co.
$800 00
$11 42 
5 60 
28 63 
19 00 
66 99
7 55 
3 00
8 00 
2 80 
7 00 
5 00 
3 00 
2 00 
5 00
13 71 
2 00 
64 65 
60 
31 25
W . H . Graff am $ 7 27
F. H . P. H eald 1 49
C harles E . Libby 2 50
W . A. Libby 6 75
C. M. M illiken 11 85
H . E . Mills 3 00
George A. Sherw ood 4 50
G. A. Johnson 5 70
Roger Bennett 10 00
F. M. Newcomb 15 32
V irginia C. F'ogg 50
H. H . H ay & Sons 22 36
Loring, S hort & Harm on 16 41
C. 0 .  Libby 72
A. S. Owen 18 00
Am erican Book Co. 7 40
E . E . Babb & Co. 3 50
E ducational Supply Co. 9 93
H. H . H ay & Sons 3 53
Loring, S hort & H arm on 27 86
G inn & Co. 2 77
S outhw orth  P rin ting  Co. 2 50
E rnest Harm on 50
Jam es D eering 5 00
E . H . L ibby 6 28
W . H . Graff am 3 80
Brown Bros. 23 50
Carrie S. Leavitt 30
G eorge W . K nigh t 8 14
T . F. Foss & Son 5 60
0 .  E . Sherm an 10 97
H . H . H ay  & Sons 3 78
Am erican Book Co. 9 98
L oring, S hort & H arm on 5 00
G inn & Co.
F. E . Moulton 7 80
$571 50
Balance unexpended $22S 50
H IG H  SCHOO L ACCOUNT
Appropriated by Tow n $800 00
Rec. from State 500 00
Balance from 1912 494 08
$1,794 08
Clarence Brown $475 00
Ella K. Litchfield 540 00
F. D. W ish, J r . 486 45
$1,501 45
Balance unexpended $ 292 63
OAK H IL L  SCHOO L B U IL D IN G —S P E C IA L
Appropriation $500 00
A. Swinburn 536 00
Overdrawn $ 36 00
C O N T IN G E N T  E X P E N S E  ACCOUNT 
A ppropriation $600 00
Chas. E . Libby, care town hall 1912 $ 7 50
Wm. H . Graffam, acknow ledging deeds 3 50
B. F . W entw orth, M. D ., reporting births
and deaths 8 50
W m . W . Orm sby, sawdust for town hall 3 00
H . D. W ashburn , prin ting  town r e ­
ports, 1913 92 40
Loring, S hort & H arm on, supplies, 
le lec tm en’s office 1 50
Win. H . Graffam, postage, trea su re r’s
office $ 2 40
F. J. T u cker, cu tting  bushes 5 60
Geo. P. Bennett, dam age to shade tree 25 00 
Loring, S hort & H arm on, supplies, s e ­
lectm en’s office 7 20
Leon C. Leavitt, repair of plow 2 25
Ju s tu s  L- Libby, cu tting  bushes 5 40
Loring, Short & H arm on, supp lies, v a lu ­
ation book, etc. 35 20
H erbert L ibby, repairs, road m achine 3 00
W m. D. Bowley, cutting  bushes 4 50
H. L. P illsbury , expense of w eight and
m easures 10 92
L. I/- L itchfield, acknow ledging deeds 5 35
E . B. C arter, wood for town house 7 00
C. C. M itchell, plow 15 00
C. F. Foss, su rveying Green road 5 00
T . A. L ibby, repairing  window s, town
hall 4 25
L oring, S hort & H arm on, supplies 29 12
E. L. Shaw , one King drag 6 50
H . M. C arter, repairing  road m achine 1 25
W alter Seavey, storage, road m achine 2 00
Loring, S hort & H arm on, supplies, se lec t­
m en’s office 3 25
Talbot, Brooks & Ayer, dynam ite, etc. 1 45
E. S. O liver, Pum p for Black Point road 4 20
E . S. O liver, Cash for selectm en’s office 4 50
L- L- Lom bard, M. D ., re tu rn  b irth s and
deaths 1 00
F. K. D eland ,.hau ling  and storing  road
m achine 6 80
Peterson & Y oung, saw ing wood 75
T . A. Libby, se tting  glass, town hall $3 50 
B. F. W entworth, M. D ., school physician 4 50 
B. F . W entw orth, M. D ., re tu rn  of b irths
and deaths 7 00
Kendall & W hitney, w heelbarrow  2 25
Chas. E . Libby, care of town hall, 1913 3 00
E. C. Milliken, wood for town office 7 50
Mrs. John M cM urray, hens killed by
dogs 41 40
Wm. H . Graffatn, cash paid , recording
deeds 7 00
Wm. H . Graffam, supplies 10 57
Wm. H . Graffam, postage, etc. 5 89
Loring, Short & H arm on, supplies 3 65
Geo. W . K nigh t, supplies 12 93
Geo. W . K night, notices 7 95
E. S. Oliver, recording b irth s and deaths 14 55 
E . S. Oliver, postage on dog licenses, etc. 4 85 
E . S. Oliver, postage for office 5 00
E . C. M illiken, postage, telephone, etc. 16 50
F. E . Moulton, postage, telephone, etc. 5 70
A. E . Skillings, su rveying 3 31
$482 34
Balance unexpended $117 66
O F F IC E R S ’ S A L A R IE S  FO R  Y E A R  1913 
A ppropriation $1,800 00
F . E . M oulton, ba l. of salary 1912 $24 00
Jo h n  A . Snow , bal. of salary 1912, se r ­
vices as S upt. of Schools 75 .00
E . C. M illiken, bal. of salary 1912 32 00
E . S. O liver, bal. of sa lary , 1912 29 00
F. M. Newcom b, services as m odern- ,
to r $ 5 00
E . C. M illiken, salary in part as s e ­
lectman 90 00
E. S. O liver, salary  in part as se lec t­
man 50 00
F. H . P. H eald , salary in part as Supt.
of Schools 75 00
F. E . M oulton, salary  in part as s e ­
lectm an 90 00
B. F. W entw orth , M. D ., services on
Board of H ealth , in part 15 00
W m. G. Sherm an, services as co n ­
stable 32 50
R. L. Snow, services as ballot clerk ,
1913 2 50
A. K. P. M eserve, services as ballot
clerk, 1913 2 50
Sm ith W . C arter, services as election
clerk , 1913 2 50
Allen E . L ibby, services as election
clerk, 1913 2 50
E . S. O liver, salary in part as se lec t­
man 75 00
F. E . M oulton, salary in p art as s e ­
lectm an 60 00
E. S. O liver, salary iu part as se lec t­
man 50 00
F. H . P. H eald , salary in part as Supt.
of Schools 75 00
W m. G. Sherm an, services as co llec­
tor, in part, 1913 400 00
E. S. O liver, salary iu p art as se lec t­
man 50 00
E. C. M illiken, salary in part as se ­
lectman $ 150 00
P. H. N ugent, services as truan t offi­
cer 14 00
W. H . Graffam, services as treasurer 100 00
E. S. Oliver, services as town clerk 25 00
F. H . P. H eald , services as Supt. of
Schools 100 00
E. C. M illiken, sa lary  in part as s e ­
lectman 116 00
F. E . M oulton, salary in part as se lec t­
m an 146 00
E. S. Oliver, salary in part as se lec t­
man 90 00
$1,978 50
Overdrawn $ 178 50
POOR A T  T O W N  FARM
Appropriation $1,000 00
Received from C. S. Leavitt, account of
J .  M. M illiken E st. 20 00
$ 1,020  00
Wm. H . Graffam, supplies for Poor $ 5 42 
E. C. M illiken, cru tches for John  Marr 1 25 
E . L. Shaw , transportation for John
M arr from hospital 4 00
B. F. W entw orth, M. D ., medical se r ­
vices a t farm 53 00
M. E . M oulton, transporting  tram p 1 50
C. H . P ike, board of Poor at farm 415 00
C. H . P ike, board of tram ps 5 00
Jas. G . M oulton, care of John Marr 3 50
C. H . P ike, p rocuring  casket, e tc ., for
Mr. M arr S 2 00
Rev. Mr. K im ball, services, burial of
Jo h n  Marr 3 00
H arry  C. Q uinby, casket and robe for
Jo h n  Marr 18 00
H . L. P illsbury , opening grave for
John  M arr 4 00
W m. H . Graffam, supplies 12 87
H . M. M illiken, transporting  John
M arr 7 50
$536 04
PO O R O F F  T O W N  FARM
B. F. W entw orth , m edical services for
Poor off farm $117 00
C. H . P ike, supplies for Robert W ilcox 15 71
Robert W ilcox, aid 47 00
Maine G eneral H osp ita l, board and op- '
eration for Je rem iah  M arr 87 00
Geo. W . K n igh t, prior bill, supplies
for J .  M. M illiken 15 00
City South P ortland, account of George
Morse 21 00
City of W estbrook, aid to family of
Peter Je nsen  12 00
G regory Bim son, opening grave for
George M orse 4 00
F. M. Newcomb, supplies to Horatio
Libby $ 37 31
Maine General H ospita l, board of
Geo. Morse 16 00
Poor off farm $372 02
Poor a t farm ^ 536 04
$908 06
Available $1,020 00
Total expense of Poor 908 06
Balance unexpended $111 94
H IG H W A Y S — R E G U L A R  A P P R O P R IA T IO N
D IST. NO . 1 , N ELSO N  C. HA RM ON , COM M ISSION ER
Appropriation $1,000 00
N. C. H arm on $140 50
G. T . Libby 1 00
H . W . U rquhart 90
E lva Harm on 199 16
V. T . Shaw 10 13
W infield P rout 7 20
Gordon Beckwith 1 40
John  Meserve - 51 60
Clinton L ibby 60 53
Joseph  Fenley 9 90
Alonzo Lewis 1 80
Samuel L ibby 50 70
Chas. O. L ibby 60
E . L. Shaw  45
B. N. Newcomb, labor $8.10; gravel
$5.20 13 30
G eorge M eserve 79 66
W m . M eserve 83 79
Carl T ucker $ 22 80
Kdw. Meserve 4 80
E leizer Meserve 32 70
Jo h n  Plum m er 39 15
W . Lunn 8 10
Sidney Lunn 11 70
Jo h n  Leonardi 3 60
H enry  Sylvester 3 60
J . H . T u ck er 19 80
Edw . T ucker 21 60
Joseph  Roukoski 10 80
Abram  W aldron J8 00
Joseph  Lunn 3 60
E dw . M itchell 6 08
G. W . S tanford, labor $9.90; gravel
$14.40 24 30
Leon H arm on 17 10
H erbert Skillings 13 50
P eter Olsen 2 03
T . A. L ibby, gravel 22 40
Seth Meserve 17 10
B. F. W entw orth , gravel • 12 80
E . S. H iggins, labor $4.05; gravel
$1.60 5 65
H . S. P lum m er 3 60
W m. France 1 80
Leo. W aldron 4 50
W alter Butler 3 60
George K ing 3 60
W illiam  D. Bowley 22 10
E dgar G iraurd 3 60
W infred Skillings 9 00
D. O. P lum m er, gravel 1 20
H ans Carlson 8 10
E rnest Hanscomb 
Lewis Lunn 
H enry Higgins 
Bessie Cheney, gravel
$1,116 24
$ 116 24
$ 2 55
6 OS 
5 4S
7 20
D IS T . NO. 2 , LEON C. LES
Amount appropriated 
Leon C. Leavitt
I. E . Leavitt
A. P. Leavitt
B. F. W entw orth, gravel
A. F. Moulton, gravel 
Leland Merrill 
H . A. Moulton 
Howard S. Sawyer
B. A. Baker
J . H . Leavitt, labor, 6.90;
71.30 
F. N . Dow 
Fred T ucker 
Jacob Detry 
Lawrence Moulton 
R alph Moulton 
Edw . Green 
Daniel Sullivan 
H enry  Libby 
E . L- Seavey 
W m. H . Seavey 
H enry  M orrison 
Chas. T . Seavey 
E d . Jones
VITT, COM M ISSIONER
$ 1,000  00
$430 05 
139 70 
81 45 
SO 
29 30
4 60 
2S 35 
16 SO 
44 65
si,
78 20 
53 63 
15 00 
3 60 
3 60 
7 20 
7 50 
18 00 
19 80 
48 60 
21 90 
14 40 
13 40
5 50
C. S. Leavitt $ 19 00
H . A. L othrop 24 20
F. A. Snow 16 20
W. E. Seavey, gravel, 19.70; labor, 46.35 66 05
H . B. Snow 43 00
J . D. M illiken 53 20
E . C. M illiken 8 95
Raym ond Collins 1 80
Jo h n  H arb inger 10 80
Chas. T u rn er 4 40
John  Patten 3 60
W alter W atson 2 60
H . F. Snow 1 80
H . L. Leavitt 5 40
E . S. Baker 5 40
Fred Burnham 6 00
Lorin B urnham 1 80
W . H . Lothrop 6 00
H arvey Collins 1 80
W m . Green 4 20
A. L. Prince 1 00
T albot, Brooks & A yer 4 00
$1,377 23
O verdraw n $377 23
D IS T . NO. 3 .  S . B. C A R T E R , CO M M ISSIONER
A m ount appropriated 
S. B. Carter 
Chas. Logan 
J .  F . Storey 
Jam es G reen 
G rover Green 
R obert Green 
George Douglass
$ 1,000 00
$ 244 05 
14 40 
50 62 
11 25 
7 20 
4 40 
4 05
Jam es Deering 
Raymond M cKenney 
Eugene H . Libby 
E . B. Carter 
John M. Libby 
H arry Libby 
N. C. Meserve 
W alter Meserve 
Chas. E . Meserve 
W . M. M itchell 
Philip Storey 
John M. P illsbury 
H enry Bragdon 
Edw. Schofield 
Albert C ollins 
Roland Libby
A. K. P . Meserve 
A rthur Meserve 
Chas. Roberts
C. F. H ansou 
Fred Meserve 
Jam es T hurston  
Edw. Bragdon 
Robert Gillen 
H . M. Carter 
Perley Meserve 
N. C. Merry 
M. Rosborough 
Chester Meserve 
Sam uel Newcomb
B. A. Thom as 
E dw . M eserve 
Jo h n  L ibby 
E dgar G irard
$ 16 85 
6 25 
13 05
33 85 
■ 34 43
24 30 
37 70 
42 53 
8 60 
12 15
34 20 
9 80
30 60
8 SO 
4 00
21 15 
50 06 
1 00
1 65 
3 80
2 00
3 75
4 50
9 00 
53 89
6 40 
2S 36
4 05 
8 20 
8 70 
2 60
5 40 
1 00
27 45
Chas. K sterbrook $ 5 40
Peter G regoire 17 80
Carl C arter 15 30
Jo rd an  T om pkins 2 38
Sam uel Scott 20 25
Thom as Scott 7 20
H itara Berry 7 20
Kdw. M oulton 1 00
Ralph D eering 12 63
F. E . M oulton 3 00
H arry  Dimock 1 60
H . M. M illikeu 10 98
J . \V. Bond 3 50
G. W . K night 1 60
Ansel Schofield 4 40
S. B. Carter and o thers 12 05
$1,022 33
O verdraw n $22 33
B R ID G ES
A ppropriation  $1,000 00
N. C H arm on $ 46 88
E lva H arm on 48 61
Wm. D. Bowley 15 30
Jam es T u ck er 1 80
W infred S k illings 6 30
Chase & Co., cem ent 10 30
F. N. Newcomb, sp ikes 2 39
Joseph  Eaponte 2 03
E . G. Meserve 4 50
Jo h n  M eserve 8 10
Wm. M eserve 7 88
E ugene D urgin  3 38
Samuel Libby $ 3 60
H enry Plum m er 1 80
Pearl Gear 1 80
Leon Harmon 2 70
Joseph Rokuski 2 70
Boston & Maine R. R. 2 00
Leon C. Leavitt 104 61
A. P . Leavitt 23 60
Chase & Carpenter, lum ber 19 93
G. W . K nigh t, nails 30
Thom as Morrison 6 00
L iberty Fenderson 2 00
H enry Morrison 2 00
Joseph H olt 1 80
Wm. H . Graffam, nails 70
Leland Merrill 90
Percy W right 1 60
I . E . Leavitt 12 10
F. N. Dow 4 70
F. A. Snow 1 80
H . B. Snow 2 00
Charles T urner 3 60
J . H . Leavitt 8 40
Edw. Green 5 60
W . E . Seavey 2 25
Boston & Maine R. R. 3 22
S. B. C arter 69 30
Chas. Logan 3 60
G. W . K night 3 30
E . B. C arter, lum ber 4 00
J . M§ P illsbury 3 20
H ow ard M illiken 7 90
Edw . Meserve 7 40
N . C. Meserve 11 03
A. K. P. Meserve 20 48
A rth u r M eserve 3 60
C. F . H ausou 11 48
Chas. L ibby 10 10
Ira  Libby 5 60
S. P atnaude 20 31
George D ouglass, p lank $2.92; labor
$2.00 4 92
Chas. M eserve 5 90
Lew is Berry 1 00
Philip  Storey 17 10
Boston & Maine R. R. 95
V. M athis & Son 1 00
A. T hurston 22 00
Edw . Schofield 7 60
P ortland Stone W are Co. 28 25
Berlin Mills Co. 26 09
McDonald Mfg. Co. 4 80
Richardson D ana Co. 11 20
Gowen Em m ons, granite 58 60
A. A. T hurs to n , lum ber 10 74
Berger Mfg. Co, pipe 155 00
E. A. C lark Co., cem ent 9 75
Edw. B. C arter, lum ber 89 47
J . G. D eering & Son, lum ber 20 15
T albo t, Brooks & A yer 5 08
Chas. P. Bowley 7 20
Rufus D eering Co. 51 15
F. K. D eland 3 60
Conrad N eilson 1 00
S. B. C arter and others 6 55
$1,109 58
O verdraw n $ 109 58
B R EA K IN G  ROADS
Hans P. Hansen $1 40
G. Henry Libby 1 50
Overdrawn $2 90
S T A T E  ROAD
Amount appropriated by Tow n $500 00
Amount received from State 375 00
Available SS75 00
L- C. Leavitt S155 47
J . D. Milliken 79 95
Percy W right 71 85
J . L. Plowman 62 35
Henry Libby 35 55
A. P. Leavitt 35 55
H . L. Sawyer 37 35
J . Detry 32 75
John E . Libby 19 35
Martin A nderson 18 25
Fred Tucker 21 15
F. P. Libby 37 35
John H arbinger 37 3 S
J .  C. Johnson 33 75
B. F. W entw orth, gravel 126 40
W m . W . Ormsby 9 40
H ans Carlson 30 00
P eter N elson, Jr . 10 80
H ow ard Lothrop 7 20
Y ens Carlson 12 60
Chas. P. Bowley 1 50
Chas. T u rn e r 5 40
T . A. L ibby , gravel 2 50
T alb o t, B rooks & Ayer 2 70
Joseph R okuski $ 16 20
W infred Skillings 18 00
Boston & Maine R. R. 25
Clifford L ibby 1 80
P. H . N ugent 11 68
W . P. N ugent 10 00
A. J . W estnian 10 00
$954 45
O verdraw n $79 45
S T A T E  ROAD R E P A IR S
N. C. Harm on S 8 75
V. T . Shaw 9 45
H enry Burnham 5 40
Sam uel L ibby 6 30
E lva Harm on 14 18
Seth R oberts 7 20
Geo. T . Libby 4 05
W infield S k illings 4 40
P. H . N ugent 80
W m. N ugent 2 60
Ckas. 0 .  L ibby 1 35
Jo h n  Meserve 1 80
H erbert Skillings 1 so
A. H. Roberts 4 05
$72 13
Received from State $72 13
BLACK P O IN T  ROAD —SPEC IA L-
A ppropriation $1,000 00
N. C. H arm on $ 65 00
E lva  H arm on 86 41
Wm. D. Bowley $ 4 50
B. N. Newcomb 8 10
E. G. Meserve 34 80
Clinton Libby 4 05
George Meserve 47 71
J . If. Tncker 1 80
lid. Tucker 10 50
y/ro. Meserve 33 00
Samuel Libby y> y>
(/•on ffarmor. 3 60
A. J. H'dttTHrtt 40 96
Joseph Kofctrski 12 30
P, M Newcomb 35 78
J . fj, Mtftriirter 27 68
0 ,  C, Libby 20 48
» , P, Se&yry 23 63
John Maser v« 25 80
ft. It, Ionian 27 68
Carl T u c k e t 8 70
Herbert ■'-.killings 22 20
W in f t f l ' i  ^ k i l l i n g s 8 70
J , If, Humfjsw 24 90
Joset,|i Lsponti 41 80
A b r a m  W a l d r o n 17 70
C, Higgins 1 1 40
I5v#r«U Emmons 35 78
H oratio Libby 12 30
If, P, Nelson 4 05
George Kobie 1 80
Chas. H, Libby 13 00
W alter Larrabec 22 28
Staudarp Oil Co. 205 33
$1,001 08
Overdrawn $1 08
$ 1,000 00
SPURVVrXK ROAD— S P E C IA L
A ppropriation
X. C. H arm on $65 25
Jo h n  Plum m er 12 15
Elva Harm on 79 66
G eorge Mesen*e 26 85
Clifford Mitchell IS  23
Joseph  Lofani 30 38
Edw. Mitchell 17 10
W in held Prout 8 10
G. W . Stanford, labor $ 'i£ .93: gravel
$>7.00 65 93
Lewis Lunr, 42 OS
Samuel Libby IS 90
Alonzo Lunn 3 60
Jo h n  Meserve 22 50
W ra, Meserve 28 55
Edw. M eserve 5 40
Joseph R okuski 32 70
Ivory Kilborn 18 00
L. Blanchard 16 20
Clinton Libby 42 75
W infred Skillings 33 60
Joseph Fenley * 5 40
H enry Sylvester, rocks 70c; labor
$16.20 16 90
Win. Luun 28 35
John  Leonardi 18 70
Sidney Luiin 16 20
E. G. Meserve 3 60
B, N. Newcomb, gravel $10.20; labor
$17.10 27 30
H erbert Skillings 27 30
F . P. Libby 18 30
Clifford Libby 
A. J . Harmon 
Lorin Richardson 
Lorin Mitchell 
Edwards & W alker Co.
Percy Lyons 
Edw. Tucker 
Wm. Nugent 
P. Nugent
A. H . Skillings 
W alter Larrabee 
Andrew W estm an 
A. J .  Fullan 
O. E. Merton 
Clifford Mitchell 
E . L. Shaw
>1,007 62
O verdraw n $7 62
BACK S T R E E T —SPEC IA L  
A ppropriation $500 00
Leon C. L eav itt $2S 40
I . E . Leavitt 12 15
A. P. Leavitt 8 10
B. B. Baker 3 00
J . H . Leavitt, gravel 14 70
E . L- Seavey S 10
H . B. Snow  4 00
W alter Jo rd an  3 60
F . A. Snow  3 60
D. P . S ullivan  3 60
$ 26 55
10 80
12 60
1 80
35 34
19 20
20 10
19 20
32 00
14 80
11 70
17 40
4 90
9 00
16 20
5 85
$ 89 25
B alance unexpended $410 75
T here  was raised in regu lar and special ap p ro p ria ­
tions for H ighw ay D ist. No. 2 a total of $2,375.00. T here 
was expended a total of $2,262.74, leaving a balance of 
$112.36 unexpended in the w hole d istric t.
T hese changes were m ade by order of the Selectm en, 
as in their estim ation the necessities of the highw ays d e ­
m anded it. N otably in the case of Back S t., P ine Point, 
w here in 1912 an appropriation  of $250.00 to build  the 
street was overdraw n $261.70 in order to finish it. In  
1913 ano ther special appropriation  was made of $500.00, 
while at the same time the stree t to G rand Beach was 
liable to become im passable. T h is  accounts for the o v e r­
draft on the regu lar account.
W E S T  SCA R BO R O — S P E C IA L
A ppropriation
L. C. L eavitt $97 10
Chase & C arpenter 20 00
J . C. W entw orth 1 00
G. W. K nigh t, nails 51
I. E . Leavitt ■ 32 60
A. P. Leavitt 11 80
H. L. Saw yer 8 20
F. A. Snow 7 20
H . A. Lothrop 16 20
D. P. Sullivan 10 80
E. L. Seavey 18 20
W. E . Seavey 24 30
J . D. M illiken 20 25
H enry  Libby 10 80
H . B. Snow 10 00
F . J .  T ucker 9 00
Raymond Collins 3 60
$500 00
A. F. Moulton, team, 1.00; gravel. 34.80 35 80
E. C. Milliken
J . D. C. Leavitt, R. R. ties 13 30
Jacob Detry  1 20
S352 66
Balance unexpended $147 34
o
FOGG ROAD—SPEC IA L  
Appropriation $200 00
N . C. H arm on $25 00
W. D. Bowley 3 10
Abram W aldron 13 50
Eleizer Meserve 9 90
E lva H arm on 36 46
Philip Meserve 8 11
Joseph Laponte 25 66
Clinton L ibby 12 15
John Meserve 11 70
H erbert Skillings 9 90
W alter Butler 9 00
Wm. Meserve 22 28
W alter Larrabee 8 10-
Balance
$199 86 
$ 14
H U N N E W E L L  H IL L  ROAD—S P E C IA L
A ppropriation •  $200 00
N . C. H arm on $25 50
W m .-D . Bowley ° . 16 20
E lva  H arm on 32 40
A. C. R oberts 1 00
D. O. P lum m er, gravel 32 20
E dgar G irard 12 60
W infield Skillings 14 40
Wni, N ugent 9 90
C linton L ibby 8 10
Portland S tonew are C o., pipe 1 86
Chase & Co. 7 20
Jos. Laponte 4 05
Jo h n  W ym an @ 7 20
R. E . H udson 8 10
A rthu r H udson . 3 60
G rover G ratz • 5 40
W m . G ratz 5 40
P. H . N ugen t 4 50
H ans Carlson '  4 05
$203 66
O verdraw n $3 66
o
CO U N TY  R O A D —S P E C IA L
A ppropriation $250 00
S. B. C arter $37 30
Philip  S torey 10 80
H arry  Libby * 22 03
J . M. L ibby 17 78
Howard M illiken 18 00
W. A. M itchell 13 50
N. C. Meserve 26 55
A. Schofield ^  9 00
H iram  Berry 9 00
Edw . Bragdon 1 80
Chas. Meserve 9 00
Chas. E sterbrook  8 00
Chas. Logan $ 10 80
W alter Meserve 22 05
J . F . Storey 30 58
N. C. Merry 4 05
Samuel Newcomb 1 80
Edw. Meserve 1 SO
Chester Meserve 1 80
Edgar G irard 1 SO
$257 44
Overdrawn $ 7 44
W ESTB R O O K  ROAD—SPE C IA L
Appropriation 
S. B. Carter 
H . M. Carter 
H arry Libby 
J . M. Libby 
N . C. Meserve 
W alter Meserve 
N . C. Merry 
Murray R osborough 
J . F . Storey 
Perley Meserve 
Chester Meserve 
Sam uel Newcomb
B. A. Thom as 
Edw. Meserve 
F red  Meserve 
Sylvester Carlson 
A nsel Schofield
$200 00
S33 20 
4 05 
4 05 
14 85 
20 70 
16 65 
20 70 
4 05 
12 15 
3 60 - 
12 60 
12 60
3 60 
10 80
1 80
4 05 
4 15
Philip  Storey 
Chas. Meserve 
C harles E sterbrook 
Edgar G irard
$ 3 60 
6 40 
3 60 
2 80
$200 00
G R E E N  R O A D —S P E C IA L
A ppropriation $125 00
E. F. M aloney, land dam age $75 00
S. B. C arter 12 38
Jam es G reen 15 08
G rover G reen 7 40
R obert Green 7 20
Philip  Storey 4 05
$121 11
Balance $ 3 89
LIBBY RO A D — S P E C IA L
A ppropriation  $75 00
Leon C. Leavitt $13 10
I. E . L eavitt 8 10
H . A. M oulton 8 10
H enry  L ibby 3 60
Lawrence Moulton 3 60
Ralph Moulton 3 60
Jacob Detry 3 60
Wm. Libby 90
$44 60
Balance $30 40
SID EW A L K  AT P IN E  P O IN T — S P E C IA L  
Appropriation 5300 0 0
L. C. Leavitt S56 79
H. B. Snow 16 00
J . H. Leavitt, gravel and ties $60 .80;
labor $7.20 6S 00 -
A. P. Leavitt 14 60
Chas. T urner 14 60
H. L. Sawyer 10 80
W alter Jordan 10 80
Edw. Dudley 10 00
Edw . Green 10 00
B. A. Baker 26 55
J . P. H aines 9 20
W. E . Seavey IS 45
H arris J .  Leavitt 3 75
Berlin Mills Co. 31 45
$300 99
Overdrawn $ 99
S ID E W A L K  A T  H IG G IN S B E A C H -■SPECIAL
Appropriation $300 00
Berlin Mills Co. $14 97
Chase & Co. 66 45
N . C. Harm on 22 50
E lva Harm on 34 43
Wm. Meserve 12 40
Jam es T ucker 5 40
Edw. T ucker 12 60
Chas. O. Libby 7 50
Seth Meserve 10 80
Jo h n  Meserve 13 50
Philip  M eserve $ 3 60
Clinton Libby 14 18
George Meserve 22 28
Carl T ucker 3 60
F. P. Libby 10 80
Leon Harm on 9 90
Joseph R okuski 7 20
Sam uel Libby 8 10
Eleizer Meserve 11 70
Pearl Gear 8 10
Joseph  Lofani 6 08
Edw . H iggins 4 05
W m. France 1 80
G eorge Stanford 75
$312 69
O verdiaw n $ 12 69
BROW N T A IL  M O TH  A CC O U N T
A ppropriation
Wm. D. Bowley $201 50
J . H . T ucker 99 00
Ralph Libby 117 91
Carl T ucker 125 41
Joseph  Rokuski . 52 50
N. C. Harm on 15 00
F rank Harm on 28 so
F . E . Moulton - 131 16
E rnest Harmon 88 02
Lawrence Harm on 100 02
George M iltsman 100 02
George P illsbury 31 50
Raym ond Butler 40 50
$ 1,000 00
Elton G atchell 
Ralph L. D eering 
N. C. Merry
F. A. Moulton 
John R. Shaw 
Harold Moulton 
Chas. Meserve 
Clinton H iggins 
Lawrence Seavey 
Fred Googins 
T . Milward 
Ralph Higgins 
Raymond Leary 
Herm an Seavey 
V. T . Shaw 
Henry S. P lum m er 
Leroy Meserve 
O. J .  Moulton 
Philip Storey 
Fred P. Libby 
H arry Libby
G. H. W iggin 
Milton Seavey 
Percy Meserve 
Leon Harmon 
Harold Dimock 
W alter T ibbetts 
H enry Libby 
H ow ard S. Sawyer
C. F . Bryant 
W alter Jordan 
Perley Berry 
Leland Merrill 
John  H arbinger
$ 40 50
25 50 
80 52
3 00 
13 50 
63 27
26 14
71 14 
33 00
72 25 
41 38
7 75 
23 75 
41 50 
15 31 
59 03 
18 00 
54 93 
29 69 
23 05 
12 36 
69 53 
6 25 
22 00 
47 89 
11 53 
28 22 
90
29 00
30 00 
29 00 
29 00 
28 00
3 00
F. J .  T u ck er $ 23 20
Carl Som m er 8 00
Ju s tu s  L ibby 7 20
F rank  R ogers 1 00
E . L. P lum m er 1 80
E dw ards & W alker 9 70
A llen, S terling  & L otkrop 5 68
H ow ard S. Saw yer and others 36 60
$2,314 11
O verdraw n $1,314 11
A m ount expended for 1913 $1>419 08
A m ount expended for 1914 895 03
$2,314 11
F IR E S
C. F . Jones $ 7- 00
B. F . Carey 7 00
N. C. H arm on 12 96
E . G. M eserve 1 80
Jo h n  Meserve 3 60
A. W aldron 3 60
E lva H arm on 8 10
H enry  Plum m er 10 80
Wm. Meserve 5 40
H erbert S k illings 4 50
Leo W aldron 3 60
F. A. M iller 1 80
Roscoe Skillings 3 60
Seth M eserve 6 30
Chas. O. Libby 1 80
Edw. Meserve 1 80
Frank H arm on 3 60
Geo. Meserve
Geo. T. Libby
James Donovan
Edw. Tucker
L. C. Leavitt
Leland Merrill
F. E . Moulton
L. L. Harm on
Ernest Harm on
Lawrence Harm on
0 . J . Moulton
Irving Finney
Elton G atchell
Geo. Mitsman
Albion Deering
Clarence Deering
David Leavitt
R. L. Deering
Frank Allen
Clifford Libby
Neils Johnson
Albert York
F. K. Deland
F rank  Boothby
Chas. Boothby
W m. D. Bowley
W . G. Bowley
O. H . Sawyer
F rank  Sm ith
C. E . Mains
W arren  Sm ith
W m . E . Seavey & Sons
$ 3 60 
1 80 
00 
90 
3 30 
1 60 
11 00 
24 80
2 50
7 50
8 00 
2 00 
8 50
3 10
4 00 
1 00 
1 00
5 40 
60 
50
1 50
1 50
2 60 
5 40 
5 40 
1 80 
1 30 
9 00 
9 00
10 40 
1 20 
25 80
E rn est A nnable 2 05
D uane M errill 1 60
Fred Googins 
Edw. Green 
Morris Green 
A. P. Leavitt 
Daniel Sullivan
H. B. Snow 
F. A. Snow 
John Patten 
W alter W atson 
W m. Green 
Leland Merrill
L. C. Leavitt 
O tis Leary 
W . S. Laidlaw 
Raymond Pooler 
Geo. L. Pooler 
W . M. Pooler 
Percy L. Pooler 
Seth Roberts 
Robert Meserve 
E . H . Libby 
N. C. Merry 
Geo. W . Pooler 
Perley H . Meserve 
M artin A nderson 
A. C. Roberts 
Sam uel Newcomb 
Philip Storey 
H orace A. Libby 
W m. Plum m er 
E arl M cKenney 
E . H . Meserve 
Simon B. Carter 
R. G. Libby
$ 3 00 
10 60 
2 60 
3 00 
3 00 
7 00 
7 00
3 00
4 00 
3 00 
1 60
10 05 
3 00
5 00 
22 20 
20 80
5 60 
18 20 
21 60
14 80 
3 60 
7 20
15 00
7 20 
19 38 
14 80
5 60 
10 80 
14 80 
5 00 
3 00
8 00 
3 20 
3 80
W. C. Parsons 
Lawrence Seavey 
Samuel Turner 
J . B. Leary 
Carl Nelson 
H . A. Lothrop 
Wm. Merrill 
Chas. C. T urner 
F. K . Deland
B. G. Kimball 
Jacob Detry 
Fred Meserye 
W endal Meserve 
Samuel Newcomb 
Wm. W . Ormsby
C. P. Nelson 
H enry Nelson 
Samuel Carstensen 
Wm. Merrill 
Edw. H . Meserve 
C. E . Meserve 
Chas. T . Foster 
Seth Roberts
E . E . T ibbetts 
Sidney C. Morse
F . R. Leavitt
J .  D. C. Leavitt 
B. G. Kimball 
Jabob  Detry 
Chas. L. Pooler 
Wm. Eck 
Alonzo Meserve
$ 2 00
3 20 
2 20
4 35 
8 60 
6 00 
3 00 
1 00 
2 60
13 00 
13 00
5 80 
3 00
16 80
5 00 
16 20
6 60 
3 00
17 20 
16 80 
15 40 
26 00 
21 00 
11 00
7 00 
3 60 
2 80
8 10 
9 90
15 20 
17 20 
5 40
E lm er L- M errill 11 20
Geo. M. L ibby 6 00
Wm. Maxwell 
Perley H . M eserve 
H arry  E . R ounds 
Leland Merrill 
R. G. L ibpy
J . H . T ibbe tts 
John Me M urray 
C. M. M illiken
M. E . Moulton 
M artin Anderson 
H . S. W aterhouse 
A ndy W estuian 
Carl E . Sommer 
J .  A. Lothrop 
H ow ard Lothrop 
M illiken & Snow 
H . C. Snow 
H . L . Sawyer 
W alter Jo rdan  
Louis Marcille
M. F . Staples 
H enry  F. Snow 
R. G. Libby 
M artin Michelson 
Raymond Snow 
D avid C. Jacobs 
W . A. S tudley 
W m . T . S tudley 
Chas. Champaine 
Edw . McKay
N. P. Sorenson 
A. J .  Sorenson 
John  H . Olsen 
E phraim  Richards
$ 6 00
3 40
7 40
1 80
3 00
11 50
20 00
6 10
12 00
2 40
3 00
4 80
4 20
4 00
4 00
6 00
5 60
2 40
2 40
3 40
3 00
5 00
1 80
3 00
6 00
8 00
3 00
21 40
1 40
9 60
22 00
18 00
6 00
4 00
Henry Brooks S 2 00
Chas. Stanley S 00
Edgar Cummings 10 00
R. L- Snow' 3 80
Burton T . Scamman 1 60
Ambrose Lothrop 4 00
Willard Berry 3 20
Henry Howard 3 20
James B. Leary 10 00
H arry B. Boyle 1 05
M. E . Lothrop 3 00
Jas. W. Green 3 00
P. H. & W . P. N ugent 20 70
A. C. Roberts 17 60
M. Brooks 1 80
P. L. Pooler 3 60
George L . Pooler 3 20
Ralph W . Lary 3 60
John H . Moses 12 00
Fred H . Burnham 4 80
N athaniel H . Moses 4 00
C. E . Purchase 5 00
L. P. W aterhouse 2 00
Fred Libby 3 30
H . M. Milliken 28 00
Lewis McCabe 8 00
L- F . Brown 5 00
Conrad Neilson 9 00
F . L. Moore 9 60
R obert Meserve 5 60
W . W . M cKenney 1 80
O. F . & C. P. M illiken 11 20
W m . E . Lowe 12 80
W . L . N elson 5 20
Fred Nelson $ 4 60
Percy W right 4 80
Geo. H . Leonard 5 20
John  O. Libby 10 00
N. P. Olsen 2 60
H. J . Skillings 2 60
H . F. W itwortli 9 60
J . E , Libby 3 00
Theodore Deering 15 00
Jam es Deering 10 00
J . C. Baker 22 60
E. H . Libby 12 00
Geo. T . Libby 2 40
Leonard Libby 5 40
Freem an A. Snow 1 80
City of Saco 86 40
Jo h n  H . Snow 3 00
F ra n k  L. Baker 9 80
H . L. P illsbury 3 00
E arl M cKenney 3 80
W m . Plum m er 3 80
H . B. M anchester 10 40
C /C . Nelson 11 60
E arl H unnew ell 8 00
G. W . K night 85
$1,565 89
R E N T A L  O F  H Y D R A N T S  A T  P IN E  P O IN T  
A ppropriation  $180 00
Biddeford & Saco Wa'ter Co. $90 00
“  “  90 00
ELEC TR IC  L IG H T S AT DUNSTAN AN D  
PRO U T'S NECK
Appropriation for Dunstan $108 00
for P ro u t’s Neck 500 00
$608 00
Cumberland Co. Power & L ight Co. $ 9 00
9 00 
9 00
"  “  9 00
* “  “  84 00
360 00 
12 00
“  9 00
12 00 
9 00
“  ' “  12 00
“  . 9 00
3 37
$546 37
Balance $61 63
S T R E E T  L IG H T S  AT H IG G IN S  BEACH
Appropriation $199 00
American Gas M achine Co. $200 00
Overdrawn $1 00
SO L D IE R S ' M O NUM ENT
A ppropriation  $500 00
T reasu re rs  Scarboro M onument 
A ssn.
FO R M E M O R IA L  D AY P U R P O S E S  
Appropriation
Aaron A. M errill $50 00
PO LIC E  A T  P R O U T 'S  N E C K
Appropriation
John F . Bryant S 50 00
“  194 00
O verdraw n
D A M A G E T O  L IB B Y ’S A UTO 
A ppropriation
C harles F. Libby $75 00
H O SE  A T  P IN E  P O IN T
A ppropriation
Leon C. Leavitt $  86
Boston Belting Co. 142 00
Balance
DU.NSTAN C E M E T E R Y  ACCOUNT
Balance due from 1913 $201 18
Received from sale of lots 71 50
Received from sale of grass 8 00
Paid H . L,. P illsbury , cutting;
bushes $10 00
H. L. P illsbury , cutting 
grass
$50 00
$200 00
$244 00 
$44 00
$75 00
$500 00
$142 86 
$7 14
$280 68
12 50
H. L. Pillsbury, building
fence 5 12 64
Talbot, Brooks & Ayer, gates tor
Cemetery s 50
Smith & Rum ery C o ., lumber
for fence 7 62
Ralph M. H igg ins, labor 8 25
T ota l am ount care of Cemetery $59 70
TOMB
H . L. P illsbury , labor on
tom b, etc. S44 50
Saco Brick C o ., brick for
partition  22 00
E . E . D aniels, labor 14 00
G. H . P illsbury , labor 28 00
C. S. Chase Co., cement 11 60
W . F. Snow, earth  filling 5 20
W . H . Graffam 2 50
G. W. K nigh t, sundries 11 19
$138 99
Total expense S198 69
Balance $81 99
A RA BELLA  LIBBY FUND ACCOUNT
D ue from Tow n, balance on 1913 $5 00
interest on fund 4 50
P aid  W . W . O rm sby, care of lot $4
B alance unexpended 5 50
$9 59 $9 50
LUCY S W E E T S IR  FU N D  A C C O U N T
Due from T ow n, balance on 1913 $4 50
in terest on fund 4 50
Paid Mrs. E. L. R ounds, care of lot $4 50
Balance unexpended  4 50
$9 00 $9 00
IN V E N T O R Y  O F  T O W N  P R O P E R T Y
Tow n Farm $ 2,500 00
Town H all and lot 2,000 00
Schoolhouses and lots 12,000 00
School Books 1,000 00
T hree road m achines 450 00
T hree snow rollers 300 00
Five gravel pits 300 00
W eights and m easures 50 00
F ire apparatus 300 00
Street ligh ts at H iggins Beach 100 00
$19,000 00
IN V E N T O R Y  A T  T O W N  FA RM  
One pig 
S ix  tons of hay
One fire ex tingu isher, chains, forks and o ther farm 
im plem ents
H O U SEH O LD  F U R N IT U R E  AND PR O V ISIO N S
Four bushels of beans 
T w o -th ird s barrel of flour 
Forty bushels of potatoes
One and one-half barrels of cider and au ordinary 
supply  of provisions
At nresent we have one inmate at the Tow n Farm : 
Chas. P. Clancy.
SUM M ARY O F ACCOUNTS
ASSETS
Due from Geo. W . K uight, Collector
from 1903 to 1910 S 61 6"|
“  Percy E . W oodman, Col- 
lecctor for 1911-12 
“  W m. G . Sherm an, C ol­
lector for 1913 
State for S tate road 190S 
S tate, Free H igh School 
Dam age by dogs 
A cct Jos. O ’Brien 
Black P o in t Cemetery Cor - 
poration
Sale of lo ts D unstauC em ­
etery
W m. H . Graffam, Treas.
LIA B ILITIES
Estim ated bills outstanding $ 200 00
Balance due Common Schools 1,205 40
H igh School • 292 63
D unstan Cemetery 81 99
Tow n 7,191 97
$8,971 99
E. S. O LIV ER
E. C. M ILLIK EN
F. E. MOULTON
Selectmen of Scarboro.
355 S2
215 IS 
317 25 
743 75 
178 90 
61 00
24 00
94 00 
6,920 42
S3,971 99
S carboro , F ebruary  14, 1914
T reasurer’s Report
D r .
Balance in treasury , Feb. 15, 191.1 
Received on Pom eleu deed 
R ec 'd  from H . D. W ard oil Allen 
Sw asey deed 
J . S. W inslow  on tax  deed 
on N. H . Feuderson and Reuben 
D eering deed 
from Lem uel Boothby on tax deed 
for in terest on bank deposits 
from N ellie Lang on tax deed of 1912 
S. B. C arter on old tax deeds 
T hom as B. Payne on tax deed 
of 1912
F ran k  C. M cK enney on old tax 
deeds
F irs t N ational Bank, temporary 
loan
State dog licenses for 1912, 
refunded 
Geo. F. Gould for tax deed 
Cullen Leavitt for the J . M.
M illiken house
F. M. M urray, tax of 1912, 
on Scarboro W ater Co.
$9,786 40 
6 04
12 00 
12 25
57 04 
11 00 
69 52 
24 37 
30 09
22 80
33 43
4,500 00
295 92 
4 75
20 00
W . F . D resser on tax  deed of
Eben Sm ith $ 21 25
State on S tate road repairs 64 93
E arle  M illiken on Id a  M illiken
deed 40 26
H elen G. Bartol on tax deed 7S 71
Con O ’Connell on tax  deed 22 07
O rder of Red Men, rent of
tow n hall 20 00
W ill of the late Daniel L. Snow 100 00
Thom as M orrison, one lot in
cemetery 30 00
F. F . C larke, on old tax deed 12 35
T aylor S. Dodge, one lot in
cem etery 10 00
on tax deed of Mark Libby heirs 2 89
for registration of automobiles 7 20
from Loring, Short & Harm on,
duplicate payment 27 86
N ellie L ibby, one lot in
cemetery 10 00
Abbie H . M illiken, one lot in
cemetery 10 00
R. W . L ary, one lot in
cemetery 10 00
E . S. Oliver, Town Clerk, dog
licenses for 1913 212 00
State for soldiers’ pensions 27 00
Moffitt Milliken on old tax deed 24 00
Grace M. W hittemore, on old
tax  deed 6 18
Mr. R iley, on old tax deed 12 18
H . L . P illsbury for waste
lumber 1 50
J .  A. W hipp le , one lot in
cem etery $ I9 99
S tate  for free H ig h  School 500 00
S tate  for im provem ent of
sta te  road 575 00
State for com m on school fund 2,429 14
S tate  for school and Mill fund 1,922 08
State for R. R. and T elegraph
tax , 1913 99 75
Jo h n  C. T ask e r, license for 
bow ling alleys and pool- 
room  10 00
N ellie G ibson, on old tax  deeds 10 00
P. E . W oodm an, on tax  bills,
1911-2 255 48
Geo. W . K n igh t, on tax  bills 206 62
on M artin A nderson tax  deed *4 29
on tax  deeds of Benj. G. Kim ball 368 04
from W . G. Sherm an, C ollector on
tax  b ills of 1913 29,518 34
$51,364 73
Cr .
By paym ent of tow n orders $27,920 92
S ta te  tax for 1913 8,436 31
C ounty tax  for 1913 2,107 92
N otes at bank 4>500 00
In te re s t on notes 89 99
P. E . W oodm an, abatem ents 413 24
S o ld iers’ pensions 27 99
S ta te , bal. of dog licenses 1912 16 00
S tate  T reas ., dog licenses 1913 212 00
W . G . Sherm an, Collector, 13 
tax  deeds 358 81
By paym ent W . G. Sherm an, C oll., ab a te ­
m ents 338 27
G eorge W . K nigh t, abatem ents 33 84
S44.444 31
Balance in treasury  6 ,920 42
$51,364 73
I  have on file th irty  (30) residen t tax  deeds, a m o u n t­
ing to $853.24; and tw enty-n ine (29) n o n -re s id e n t ta x  
deeds, am ounting to $343.90.
W . H . G R A FFA M , T reasu re r.
Scarboro, Feb. 14, 1914.
D U N S T A N  C E M E T E R Y  A C C O U N T  
D r .
Balance in the  treasu ry  F eb . 15, 1913 $201 18
Rec. from D elia S. L u k s for one lo t 1° 00
T aylor S. D odge for one lot 10 00
“  H . L. P illsbu ry  for w aste lum ber 1 50
T hom as M orrison for one lo t 30 00
Jam es A. W hipp le  for one lot 10 00
“  N ellie L ibby for one lot 10 00
E. C. M illiken for g rass 1913 8 00
"  R . W . L ary  for one lot 1° 00
Abbie H . M illiken for one lot 10 00
$300 68
Cr .
Paid W . F . Snow , filling for lots $ 5 20
J .  D. M illiken, labor at cem etery  12 25
H . L- P illsb u ry , labor a t cem etery 10 00
H . L . P illsbu ry , labor and m aterial 31 08
for acknow ledging deeds 1 29
S m ith  & R um ery Co. for cedar posts 2 62
T albo t, B rooks & A yer, for gates 8 50
E . E . D aniels for labor 14 ®0
Saco Brick Co. for b ricks for tomb 22 00
G uy H . P illsbury , for labor 28 00
H .  L- P illsbury , labor and m aterial 38 75
G. W . K n igh t, for supplies 1* ^
$190 84
Balance in treasury  on cem etery account 1 ^  ^4
$300 68
D ue for e igh t (8) lots sold, $94.00.
W . H . G R A FFA M , Treasurer. 
Scarboro, Feb. 14, 1914.
I have exam ined the accounts of the several T ow n 
Officers for the year ending Feb. 14, 1914, and find them  
correct, as show n by their report, show ing a balance in the 
treasury of $6,920.42.
Scarboro, Feb. 14, 1914.
G. W. K night, A uditor.
T here has been no m atter of the tow n d u rin g  the past 
year requ iring  the services of the  T ow n A gent. 
R espectfully ,
Jo h n  M. L ibby, T ow n A gent. 
Scarboro, Feb. 13, 1914
Collector’s Account
1913
To com m itm ent of State, County and
Tow n tax  $29,733 52
Paid W m . H. Graffam, treasurer 29,518 34
Balance uncollected $215 18
W illiam  G. Sherm an,
Collector 1913.
Scarboro, Feb. 13, 1914.
D E L I N Q U E N T  T A X  P A Y E R S — 1913
Otis Amerton $ 3 00
Gordan Beckwith 3 00
Daniel Bragdon 3 00
Mrs. Carrie Dyer 68
Charles I . Foster 3 00
Edw ard Green 3 00
Rebecca G rant 85
Clarence B. Hall 4 70
J . P . Haynes 3 00
Jo h n  H iggins, heirs 1 02
A lbert K . Jenk ins 5 97
A ndrew  Jensen 8 18
Benj. G. Kimball 8 95
Alm on B. Leavitt 3 00
Jolin E . Libby 
Simon H . L ibby 
M. E . L othrop
E. F. M aloney 
Jos. L . M ains 
Jos. Mansfield 
H arold C. M ickleson 
G ranville J .  M oulton 
F rank M urry 
F rank  M urry , J r .
S. T . Newcomb 
A ndrew  N ickerson 
Peter C. Peterson 
Pyth ian  A ss'u  
Clifton B. Rice 
F rank  A. Sargent 
C harles C. Seavey 
Abial J .  Seavey 
J .  F rank  Sherm an 
Edw ard Skillings 
W infield Skillings 
George A. Stew art 
Nelson Sylvester 
John  A. Swan 
Charles L. Sanborn
F. G. Staples 
Samuel A. T urner 
Dermont F. Tucker 
A lpha Taylor
Thom pson, Ross & M erriman 
Jas. B. T hornton, heirs 
Jos. H . T ibbetts
$ 3 00 
8 00 
3 00 
5 12 
3 00 
5 12 
3 00 
3 00 
1 70 
1 27 
3 00 
3 00 
3 85 
51 00 
85 
3 00 
7 22 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
7 68 
3 00 
3 00 
1 70 
1 87 
1 70 
3 00 
1 70
1 70
2 04 
5 95
Frank B. W aterhouse * 3 00
W alter W eymouth 3 00
Everett Hall 51
Ruth Libby 85
Hans P. Nelson 3 00
$215 18
W illian G. Sherm an,
Collector 1913.
Scarboro, Feb. 13, 1914.
List of A batem ents 1913
A batem ents to G eorge W . K nigh t, C ollector 1998 to
1910:
Joseph  Joh n so n , error in assessing  $19 32
Sam uel H ack e tt H eirs 80
Jo h n  L. C ham paiu, paid in W estbrook 3 00
G rover C. Buck, paid in Portland  3 00
A nnie C. O ’Brien |3 70
G ideon C. T upper, out of town 4 02
$33 84
A batem ents to Percy E . W oodm an, Collector 1911 
and 1912 :
K. of P. H all, 1912 tax voted by town $40 20
Leroy P. H arm on, over-valuation  1912 2 01
H erbert C. Snow, error in assessing 4 50
Grover C. Buck, 1911-12 paid in Portland 6 00
Samuel Boothby, 1911 tax 36
Geo. Bogan 3 00
Fred Crouse 3 00
N. P. Derrah 3 00
Oliver D yer heirs 45
A rthur G errish 3 00
G rover Gratz 3 00
Clifford C. Hall 3 00
John  S. H arm on 3 00
Leon R. H am ilton 3 00
J .  P. Jensen 
George Johnson 
Janies K enney, left town 
H . P. Jenk ins
Benj. T . L ibby, error in assessing
John  A. Barker, 1912, error in assessing
Jam es B. Berry. 1912, not in town
Emily McDermott, 1911
Lester H . Moulton "  out of town
S. T . Newcomb “  inability
Albert Riggs H eirs, 1911, marsh
Leroy B. Skillings “  out of town
Raymond S. Smith “  out of town
Nelson Sylvester “  out of town
John C. Slemmon “  error
Catherine Stone H eirs, 1911, error
Jam es T rickey H eirs “  m arsh
A. C. Varney, 1911, Paid in Portland
Hiram  W atts “  out of town
E. P. W hidden, 1911, out of town
Elizabeth P. W right, 1011, error in assessing
Old G ristm ill Park, real estate
Robert Boothby, 1912, marsh
Chas. T . Foster, 1912, out of town
H arvey G illett “  out of town
Mrs. Edw. Green, 1912, error in assessing
Leon H am ilton, “  out of town
E rnest H all “
H . P. Jenk ins 11 soldier
J .  P . Kelley “  out of town
Chas. W . Locke “  out of town
S. T . Newcomb “  inability
L. H . Q uint “  out of town
$ 3 0 0 ' 
36 
3 00 
1 94 
36 
1 34 
3 00 
3 60 
3 00 
3 00 
27
3 72
4 35 
3 00
81 
18 
54 
3 00 
3 00 
3 00 
54 
16 56 
40 
3 00 
3 00 
68 
3 00 
40 
3 00
3 00
4 88 
3 00 
3 00
A lbert R iggs H eirs, 1912, m arsh  $ 20
J . F rank  Sherm an “  o u t of tow n 3 00
Nelson Sy lvester “  o u t of tow n 3 00
Mrs. A lice T ru e  “  erro r in assessing  68
E lizabeth P. W righ t, 1912, erro r in assessing  40
E. P. W hittie r, 1912, out of tow n 3 00
John  E. W ithee, 1912, ou t of tow n 4 14
$180 87
A batem ents to W m . G. Sherm an, C ollector 1913:
W illiam  P eterson, w atering  place $ 5 00
Sam uel C arstensen, p riva te  w ay 10 00
A rthu r B. H om er, o v er-va lua tion  18 70
Chas. E . M organ ' ‘ 17 00
A lpheus H . S k illings, o v er-va lua tion  85
Fred H Snow, paid in W ells 3 00
H udson  S. D raper, paid in Portland  3 00
Jo h n  M cM urray, o ver-va lua tion  43
H enry  P. Je n k in s , so ld ier 3 00
Thom as Scott, age lim it 3 00
M. P. H unnew ell, o ver-va lua tion  6 46
Mrs. A ddie T ripp  9 78
H ans Carlson, d isability  3 00
Mabel G. Leslie, over-va lua tion  8 50
A. P. Spear, paid in Portland  3 00
Jas. S. L ibby heirs, over-va lua tion  1 70
Jam es Barrett, error in assessing  45 90
Eben S. L ibby, private way 10 00
W illiam  N elson, over-valuation  43
Jo h n  H , Edw ards “  6 80
W alter Seavey, paid in Springfield 3 00
W alter A. Jo rdan , over-valuation  85
Jo h n  S. W ilson “  4 53
H enrietta  H iggins “  1 70
85
10
40
90
20
00
50
00
85
00
00
40
85
85
00
85
00
00
10
00
85
00
40
00
00
00
35
85
97
02
85
00
00
Rose E. Burnham, over-valuation 
H enry R. Libby heirs 
F . W. Leighton, over-valuation 
George H ill, paid in Farm ington, N. H ., error 
in assessing 
H enry A. Lee, J r . ,  paid in Portland 
John A. H arm on, w atering place 
C. F. L ibby, over-valuation 
Allen G. Reed, age limit 
Stephen A. Lyons, error in assessing 
Eugens H. Libby, private way 
W eston Snow, loss of eye 
Emily M cDermott, inability 
H oratio Libby
Edward L. Nelson, out of town 
Albert L. W inship, paid in W estbrook 
Edw ard Meserve, error in assessing 
F rank E . W inship, private way 
H enry  H ow ard, age limit 
P. P. Bolter, error in assessing
I . W. Pillsbury, age limit
J .  P. H aynes, error in assessing 
Samuel Newcomb, w atering place 
H arry W. S taples, over-valuation 
F rank E . Briggs, clergym an 
Percy E . Scam m an, loss of eye 
Wm. A. M itchell, w atering place 
Mrs. C. S. P hillips, over-valuation 
Perley E . Collins
M artha Bragdon heir, veteran 
M. C. B urnell, salt m arsh 
John  D oucette ,'no t in town A pril 1st 
Edw ard G ouchie “
Leon R. H am ilton
W alter Jo rdan , taxed twice
Patrick  N eary , not in town
Frank PI. Palm er, m arsh
Mrs. Olive Skillings, e rro r in assessing
John  C. S lem m ons, m arsh
Mrs. Alice T ru e , e rro r in assessing
E lizabeth W righ t, e rro r in assessing
Old G ristm ill Park , unab le  to collect
A batem ents to G eorge W . K nigh t, Collector 
1908 to 1910 
A batem ents to Percy E . W oodm an, C ollector 
1911 and 1912 
A batem ents to W illiam G. Sherm an , Collector 
1913
$ 3 00 
3 00 
1 02 
2 55 
77 
85 
51 
14 79
$338 27
$33 84 
$180 87
$338 27
Collector’s Report
To balance uncollected
Paid W. H. Graffam, T reasurer
Balance uncollected
P. E .
$611 30 
255 48
$355 82
W oodm an,
C ollector 1911— 12
Scarboro, Feb. 13, 1914.
D E L I N Q U E N T  T A X  P A Y E R S
Anderson, Christian, 1911-2 $ 8 26
Aides, Solomon and Benjy Press, 1911 6 96
Cummings, Edgar E ., 191) 3 00
Doucett, Peter, 1911-12 6
D onnell, Rose, 1911-12 4 08
H all, Clarence B., 1911-12 1 0 7 4
K illbourn, Ivory, 1911-12 3 68
Laidlaw, Thomas H . , -1911 8 00
Leavitt, A. B ., 1911-12 6 00
Libby, Clinton C., 1911-12 6 00
Libby, Ferdinand P ., 1911-12 7 88
Libby, John E ., 1911-12 6 88
Libby, Asa J . ,  1911 8 00
Libby, Horace A ., 1911 4 26
Meserve, P e rley C ., 1911-12 4 06
Meserve, Seth, 1911-12 6 00
Moulton, Jam es G ., 1911-12 6 00
Plum m er, Burnham A ., 1911-12 6 00
Pooler, Chas. L ., 1911-12 6 00
Pooler, Raymond S ., 1911 6 90
Seavey, R. H arris, 1911 6 60
Shaw, R eginald , 1911-12 
Skilling, H ow ard  S ., 1911 
Swan, John  A ., 1911-12 
Tetutu, J .  H en ry , 1911 
Tripp, F red , 1911-12 
Turner, S. A ., 1911-12 
Wescott, J o h n , 1911-12 
Allen, A lexander 
Beckwith, G ordon 
Biglow, W aylaud 
Bragdon, Daniel 
Butler, W alter F.
C arter, H ow ard M. 
C arlsen, Sylver J . 
C handler, J . J .
D eering, Andrew 
Dyer, C arrie E.
G ratz, G rover C.
G reene, W . A.
G rant, Mrs. Rebecca 
H arm on, E rnest D. 
H arm on, Leroy C.
H iggins, John , heirs 
H iggins, Frank 
Lary, Isabella 
Lary, J . M.
Lary, Cbas. C.
Libby, Mrs. Ruth 
Libby, W. A.
Libby, J . Edward 
Libby, H arrison J .
Lofain, Gttssipee 
Lund, Fred J.
M cKeuuey, Earl
$  6 00 
3 00 
6 00 
3 72 
6 00 
3 14 
6 00
1912 y .
.. 3 00
.. 3 00
. 3 00
. 3 34
3 00
. 3 00
. 3 00
40 
54 
3 54 
3 50 
68 
3 00 
13 06 
80 
27 
68 
3 00 
3 00 
67 
3 00 
5 02
3 00
4 54 
1 34 
3 68
McKenney, Frank E . 1912 S 1 01
M cKenney, Raymond “  3 00
Mains, J .  L. *' 3 00
Meserve, J .  Alonzo "  3 00
Meserye, Chas. Emery “  3 00
Milliken, Benjamin, heirs "  34
Moulton, Sarah J .  "  2 68
Moulton, H . A. & R. S. “  4 44
Moulton, Granville, guardian "  2 21
Munsey, H . C. “  3 00
Mickelson, Harold C. “  *3 00
Moses, Frank, heirs “  68
M urray, F rank "  1 34
M urray, F rank J r . “  1 01
Nelson, M artinus "  4 01
Nelson, Edwin L. “  3 68
N ickelson, Andrew “  3 00
N elson, Jam es “  2 68
O ’Connell, P. “  2 68
Oliver, Fred S. “  67
Phillips, Carroll W. “  3 00
Peterson, Peter C. "  3 00
Swan, John  A. , “  3 00
Thom pson, Chas. W. “  3 00
T ripp , Fred “  3 00
T urner, S. A. "  1 34
T ucker, Dermont “  4 34
Thom pson, Ross & Merriam “  1 3 4
T hornton, Jas. B., heirs “  1 61
W escott, John “  3 00
W aterhouse, F rank P. “  3 00
W inship, Ralph O. “  3 00
W inship, A lbert L. “  3 00
W hite, C. H . “  3 00
$355 82
Collector’s Report
Balance uncollected Feb. 15, 1913 
Paid W . H . Graffatn, treasu rer
' Balance uncollected
$268 29 
206 62
$61 67
D E L IN Q U E N T  T A X  PA Y E R S
H all, C larence B ., 1907, 1910 
M oulton, Jam es G , 1907, 1909 
T rip p , F red , 1908, 1910 
Jen sen , A ndrew , 1909 
Seavey, H arris R ., 1909 Bal,
S tew art, Geo. A ., 1909 Bal.
G ilm an, Geo. E ., E st., 1910 Bal.
Libby, Ferdnand B., 1910 
Plum m er, Burnham  A ., 1910 
T u ck er, Derm ont, 1910
$22 23 
9 00 
6 65
4 12 
3 20
2 32
5 15
3 00 
3 00 
3 00
$61 67
G. W. Knight, 
Collector for 1903 to 1910 inch
Scarboro, Feb. 1914.
School Report
T o  t h e  C i t i z e n s  o f  S c a r b o r o  :
At this time, I desire to place before you a few s ta te ­
ments and statistics concerning our schools, to w h ich  I 
ask your careful consideration.
COMMON SCH O O LS 
In all kindness, I wish to call your particu la r a tten tio n  
to our inadequate common school facilities. T h e  tow n is 
large and the population scattered. W e have in it on ly  
one grammar school. Some of our common school .teachers 
are compelled to teach th irty -tw o classes a day , a v e rag in g  
less than ten minutes to a class. By n a tu re , no t one 
teacher in a hundred is adapted to the teach ing  of b o th  
primary and grammar grades, and as a resu lt, the  best th a t  
is within the child may never be b rought ou t. A lso , th e  
child in a small school may be trem endously  h an d icap p ed , 
both physically and m entally, by lack of p roper team  
w ork, enthusiasm and com petition. A lonesom e b o y  is 
not liable to be very industrious.
T he common schools hold the m ost im portan t p lace  in  
the intricate system of education. A t th is tim e, th e  c h ild  
is m ost susceptible to all influences and th e  te a c h e r  is  
compelled to draw upon all her resources in o rder to a s s is t  
her pupils in the formation of character and the e s ta b lis h ­
ment of correct foundations so necessary for fu tu re  w o rk . 
As a step in the right direction, I ea rn es tly  reco rn -
mend the un iting  of school d is tr ic ts  w herever p rac ticab le , 
making at least a one room prim ary  and a one room 
grammar.
T R A N S P O R T A T IO N  
As an aid to the build ing  up of our school system , and 
in order th a t every child  may have a square deal, I  m ost 
heartily  recom m end that the town pay the tran sp o rtin g  of 
school children  w herever the school com m ittee believe the 
distance is too g reat for w alk ing  or the burden  m ay rest 
too heavily  upon the parent. I  have been prac tica lly  a s ­
sured th a t the Portland Railroad Com pany will g ran t some 
concession in the price of sc h o la rs’ tickets if purchased  by 
the tow n.
H IG H  SC H O O L 
O ur H igh School, during  a g rea ter part of the  year, 
has been undergoing a try ing  ordeal. A t the b eg inn ing  of 
the year, S tate S uperin tendent Payson Sm ith inform ed me 
that, in order for our school to retain  p resen t sta n d in g  in 
Class A and receive State A id, we m ust m ake a decided 
im provem ent in the quality  of w ork done d u rin g  th e  e n ­
su ing  year. A t this time, the school was no t fitting for 
college or for active business life. Y our superin ten d in g  
school CDuimittee, in co-operation with h igh  school te a c h ­
ers and the State Superin tendent, have m ade th e ir  b es t 
endeavor to re-organize the school in a way to m eet p r e s ­
ent day conditions. Our present high school co u rse  is 
based upon the “ Standard Course for Small H ig h  S ch o o ls”  
recom m ended by the State D epartm ent of E d ucation . A  
pupil by selecting his studies from those offered can  p r e ­
pare for college or for business life if the proposed  p la n s  
are  carried out. For the present, the com m ercial s tu d ie s  
w ill be the most profitable for the g reat m ajo rity  of o u r  
child ren , but the town cannot afford to lose th e  o p p o r tu n ity
of extending the helping hand to that boy or g irl d es iro u s 
of a higher education. A good idea of the aim s and a sp i­
rations of the school can be obtained by read ing  the  e x c e l­
lent article by Principal W ish in the  las t h igh  school 
paper. Anyone can obtain a copy of th is  paper from me. 
In  order to carry on the work as ou tlined , an o th e r  teacher 
is absolutely necessary. I recom m end sufficient a p p ro p ri­
ation for that purpose.
OUR SCHOO L B U IL D IN G S  
As the state demands the attendance of our ch ild ren  
between the ages of five and fifteen years at school, it b e ­
hooves us to see that our buildings are in perfect sa n ita ry  
condition. It is useless for our teachers to in s tru c t in 
physiology and hygiene while our ch ild ren , by look ing  
around, can see flagrant violations of all ru les. B est c o n ­
ditions can only be obtained by the cooperation  of every  
one concerned with the schools, and that m eans th e  w hole  
Town. U nfortunate^ , all of us are not able to have m odel 
homes, but this Town is amply able to have every  schoo l 
building a model one.
RECOM M ENDED A P P R O P R IA T IO N  
In  agreement with your school com m ittee, I re c o m ­
mend the following appropriation for the en su in g  y e a r :
For support of common schools $1,000
For aupport of high school 1,300
For supplies and repairs (all schools) 1,000
For books (all schools) 350
For appliances (all schools) 150
^For fire escape for Oak Hill high school b u ild in g  100 
T E A C H E R S
T he present corps of teachers deserve your c o m m en ­
dation for their zeal, earnest w ork, and hearty  co o p era tio n
with the ir school officers ill all efforts to im prove the co n ­
ditions in your schools. •
I  have received great help in my w ork from citizens, 
school com m ittee and o th er officers of the  T ow n. I  desire 
to thank  all for their k indness consideration , and support. 
Respectfully subm itted ,
F. H . B. H E A L D , S uperin tenden t.
* T h is  is  n e c e s s a ry  to  c o m p ly  w ith  th e  r e q u i r e m e n ts  o f th e  S ta te  in  
r e g a rd  to  fire p ro te c tio n  fo r s c h o o l b u i ld in g s .
IG E N E R A L  S T A T IS T IC S
CENSUS
Population of Tow n (U. S. Census, 1900) 1,865
“  “  (U. S. Census, 1910) 1,910
Population between ages of 5 and 21 (school
census, 1910) 445
Population between ages of 5 and 21 (school
census, 1911) 504
Population between ages of 5 and 21 (school
census, 1912) 498
Population between ages of 5 and 21 (school
census, 1913) 532
P U P IL S  IN  SCHOOLS, SPR IN G  T E R M , 1913 
N um ber registered in common schools 309
N um ber registered iu high school 28
.N um ber registered in Union school 4
N um ber sent by Tow n to Old O rchard 3
N um ber attending outside common schools 12
N um ber attending outside high schools 22
N um ber attending commercial colleges 3
Total 381
TRANSPORTATION 
T o Oak H ill school 2
T o  Broad T u rn  school 8
T o  Old O rchard 3
School Statistics
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B eech H il l P ea rl H ig g in s 19 14 12 J  8 00
B eech R id g e M a b e l  F .  S to re y | 35 28 12 9  00
B lack  P o in t S u s ie  A. P i l l s b u ry ! 2S 22 12 9  00
B lue P o in t C a r r ie  S . L e a v it t i 3 i 2 5 t 12 9  00
B road  T u rn F a n n ie  G . H uff 12 lO t 12 8  50
D u n s ta n M arcia  A. S h e rw o o d j 27 25 12 10 00
L ib b v  S ch o o l E s th e r  E .  L ib b y j 33 29 12 10 00
N o r th  S c a rb o ro L e n a  M . S h e rm a n ’ 23 IS 12 8  50
O ak  H il l  G ra m m a r L id a  E . L ib b y 1 29 2 6 t 12 10 00
O ak  H il l  P r im a ry M ary  E . H u d so n i 31 2 9 1 12 9  00
P in e  P o in t J e n n e t te  M . H a rm o n 26 18 12 8  50
S c o tto w  M ill M abel G . L eslie 15 14 12 8  50
H ig h  S ch o o l
C la re n c e  H . B row n 
E lla  K . L itc h f ie ld
2S 26 12
25 00 
12 00
FALL TERM
B eech H ill V. C P o g g 19 13 15 $10 00
B eech R id g e M abel F . S to re y 32 29 15 10 00
B lack  P o in t *S usie  A. P i ll s b u ry 31 2 5 t 15 10 00
Blue P o in t C a rrie  S. L e a v it t 39 35 15 10 00
B ro ad  T u rn F a n n ie  G. H uff 13 11 15 10 00
D u n s ta n
M arcia  A. S h e rw o o d
21 19 14
10 00
E lle n  S h o w
D ib b y  S ch o o l
E s th e r  S . L ib b y  
H elen  L . R o d ic k 43
35 15
10 00  
10 00
N o r th  S c a rb o ro ve n a  M . S h e rm a n 20 1 6 t 15 10 00
O a k  H ill  G ra m m a r vida  E . L ib b y 27 25 15 10 oo
O ak  H i l l  P r im a ry Vlary E .  H u d so n 34 32 15 10 00
P in e  P o in t e n n e tte  M . H a rm o n 23 1 9 t 15 10 00
S c o tto w  H ill Habel G . L e s lie 11 10 16 10 00
H ig h  S ch o o l
?red D . W ish , J r .
45 42 14
1000 yr.
^ lla K . L itc h fie ld 14 00
School Statistics
(C O N T IN U E D )
LO C A TIO N tWINTER TERM
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B eech H ill v. c. F o g g 13 9 10 $10 00
B eech R id g e M abel F .  S to re y 30 26 10 10 00
B lack  P o in t S u s ie  A. P ills b u ry 29 25 10 10 00
B lu e  P o in t C a rrie  S . L e a v itt 29 25 10 10 00
B ro ad  T u rn F a n n ie  G . H uff 10 S 10 10 00
D u n s ta n P e a rl H ig g in s 21 17 10 10 00
L ib b y  S choo l E s th e r  E . L ib b y 35 30 10 10 00
N o rth  S ca rb o ro L en a  M . S h e rm a n 18 12 10 10 00
O a k  H il l  G ram m ar L id a  E .  L ibby 25 23 10 10 00
O ak  H il l  P rim ary M ary  E . H u d so n 30 27 10 10 00
P in e  P o in t J e n n e t te  M . H arm o n 21 20 10 10 00
S c o tto w  H ill M ab el G . L es lie 10 9 9 10 00
F re d  D . W ish , J r .H ig h  S choo l
E lla  K . L itch fie ld
42 3S 10 14 00
* M rs . E th e ly n  L ib b y  an d  M iss E . C . K e n n e y  s u b s t i tu te d  a t  
B lack  P o in t  S c h o o l. 
lE s t im a te d .
BOO KS C L A S S IF IE D  BY S U B JE C T S
COMMON SCHOOLS
L an g u ag e :
Kittrcclge and A rnold , M other T o n g u e  9
^M etcalfe and R after’s L anguage Series 205
R eading Books:
B lodgett’s R eaders 88
Jo n e s’ R eaders 18
B aldw in’s R eaders 8
Spelling  B o oks:
A llen ’s D escriptive Speller 26
G eo graphy :
F ry e ’s G eography 24
A rithm etic:
W entw orth’s Common School A rith m e tic  52
H is to ry :
M ontgom ery’s Am erican H isto ry  21
Physiology :
B laisdell’s Our Bodies 4
C hick’s Em ergencies 8
D ictionaries:
W ebster’s D ictionary  3
Total 461
H IG H  SCHOOL
F re n c h :
S uper’s Preparatory F rench R eaders 8
H ern an i’s “ H ugo” / 6
Chardenal, French G ram m ar 11
* T h is  is  th e  new  L a n g u a g e  S e r ie s  w h ic h  h a s  b e e n  in t r o d u c e d  
in to  a ll o f th e  co m m o n  sc h o o ls  th is  y e a r .
C hem istry:
Newell, Descriptive Chem istry 1
Physical G eography:
D ryer’s H igh School G eography 24
H isto ry :
H art, American H istory 4
M ontgom ery’s English H istory  2
Morey, A ncient H istory 16
English and L iterature:
Scott and Denny, Elem entary E nglish  C o m ­
position 2
S cott’s Ivanhoe 7
G oldsm ith’s Deserted Village H
Shakespeare’s M erchant of V enice 7
E lio t’s Silas Marner* 3
G oldsm ith’s Vicar of W akefield 1
G ayley’s Classic M yths 1
L a tin :
Bennet’s Cicero 1
D ’Ooge, Cicero 8
M athem atics:
W entw orth-Sm ith Algebra 11
W entw orth-Sm ith Plane Geom etry 10
W entw orth-Sm ith Solid Geometry 4
1912 
Nov.
1913 
Feb.
Feb.
Feb.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Apr.
May
Town ClerK’s Report
B IR T H S
22 To A nsel E . and N ellie H . Skolfield, a son , 
A rm aud Brigham .
3 To G uy H. and N ellie W . P illsb u ry , a d a u g h ­
ter, N ellie R uth.
13 To A. K. P. and G race R. M eserve, a son, 
Leslie Clarem ont.
20 T o J .  R eginald and M ildred I. Shaw , a d a u g h ­
ter, E lizabeth A nne.
11 To Howard M. and Inez M. L o throp , a d a u g h ­
ter, Frances Em ily.
15 To George H . and Della R. F red erick s , a 
daughter, Pauline H arrie t.
24. To George H . and M arianna C. W iggin , a son , 
Clyde Vernon.
30 To Charles C. and B ertha A. T u rn e r , a son , 
Vance A ugustus.
1 To Addison A. and Olive A. L aug h to n , a so n , 
Kenneth Melville.
5 To Charles W. and Madge L . R ow e, a sou , 
A rthur W endell.
May 11
June 12 
June  14 
Ju n e  17 
Ju n e  18 
Ju n e  28 
Ju ly  4 
Ju ly  20 
Ju ly  26 
Ju ly  29 
Aug. 13 
Aug. 16 
Aug. 21 
Aug. 21 
A ug. 29 
Sept. 2
To Earle F. and Stella C. Maloney, a daugh ter, 
Phyllis C.
To Clifford C. and Rose A. M itchell, a son, 
A rthur Edw ard.
To Howard A. and Clara E . K nigh t, a daughter, 
R uthanna Isabel.
To Howard A. and Nellie Maud M illiken, a 
daughter, Marjorie Matilda.
To Ira  M. and Emtna A. L ibby, a sou , 
Stephen Albion.
To O rville F . and Ada E. G oogins, a son , 
Clyde Orville.
To Peter and C hristina H yort, a son, N orm and 
W illiam.
To Fred P. and Ju lia  A. P inard, a dau g h te r, 
Annie Louise.
To George E . and Christine D ouglass, a son . 
George Howard.
T o W alter C. and May L ibby, a daug h te r, 
Dorothy May.
To John H. and Lena M. Snow, a son, O scar 
Philip.
To Thom as Earle and Alice L. I.a id law , a 
daughter, H arrie tt E sther.
To Eugene and Edith Durgin a daughter, E v e ­
lyn Elizabeth.
To Robert O. and H attie M. M iller, a son, 
H arold.
T o  Edwin H . H . and Irm a E. M eserve, a son 
Phineas Elbridge
To Winfield L. and Blanch M. P rou t, a son , 
Clifford Leslie.
Sept. 25
Oct. 1
Oct. 26
Nov. 4
Nov. 8
Nov. 9
Dec. 1
1914
Jan. 5
Jan. 23
Jan. 24
Feb. 6
1913
Mar. 15 
A pr. 9
To O liver M. and Lida E . M illiken , a daugh ter,
R ita F rances.
T o  R aym ond S. and N ellie J .  Pooler, a son,
S idney.
T o H orace A. and A nnie A. L ibby , a son, 
C larence A lbert.
To Jo h n  J . and W inifred M. D oucette, a d a u g h ­
ter, M ildred Louise.
To A lbert K. and Jess ie  M. Je n k in s , a d a u g h ­
ter, Emm a L orana Sarah.
To C linton S. and C atherine E . L ibby , a son, 
H arold F rank lin .
To Jam es C. and Daisy D eering, a daugh ter,
E velyn.
To Melville E . and E d ith  H . L o th rop , a son, 
Edw ard Alton.
T o Clinton S. and Olive L. H arm on, a d a u g h ­
ter, Barbara Jenuette .
To John  N . and Ju lia  A. W escott, a son , Jo h n . 
To F rank  L. and A rlene A L eary , a daugh ter. 
To Caleb B. and M ary C. C ollins, a sou,
T eddy C.
M ARRIAGES
In  Scarboro, by Rev. H . D. K now les, Cecil M. 
M illiken and A nnie Pearl T h o m p k in s , bo th  of 
Scarboro.
In W indham , by Rev. Benjam in S au n d ers , E d ­
ward F rank Mitchell and M abel R . S a u n d e rs , 
both of Scarboro.
May
June
June
July
Ju ly
Aug.
Sept.
Oct.
Oct.
Oct.
28 In Scarboro, by Rev. H . D. K now les. F ra n k  
Leroy Leary and Arlene A. H arm on, both  of 
Scarboro.
11 In  Sherm an Mills, by Rev. F rederic P arker, 
Daniel L. Bragdou of Sarboro and M argaret E . 
Blagdon of Sherman Mills.
25 In Portland, by H arold R. Foss, Jo h n  L y nas 
Coogan of Charleston, S. C. and B ertha May 
Dothage of Scarboro.
21 In  Gorham , by Rev. E . C. H arm on, Bert R. 
M elcher of W estbrook and A rivella F. M eserve 
of Scarboro.
30 I n '  Portland, by Rev. H enry  F. K eom an, 
Thom as H . Laidlaw of Scarboro and L av in ia  
. E. Kendall of Portland.
8 In South Portland, bjr Rev. C. L. B anghast, 
Otis J .  Em erton and E thel Em m y M ansfield, 
both of Scarboro.
18 In Portland, by Rev. H erbert C. Sm all, H enry  
Morse M illiken and Mae M acElhinney both  of 
Scarboro.
8 In  Wrestbrook, by Rev. E . C. H arm on, N elson 
H . H . Meserve of Scarboro and B ertha E lla 
Morse of W estbrook.
9 In South Portland, by Rev. H iram  M ains, H a r ­
old L. Libby of Scarboro and E lsie  M arguerite 
Peables of South Portland.
11 In  Scarboro, by Rev. H. D. K now les, E dw ard  
G ochie and Rose K atherine G reenw ood, both  
of Saco.
Nov. 1 
Nov. 18 
Nov. 19 
1914
Feb. 10 
1913
Feb. 17
Mar. 4 
Mar. 12
May 12
May 26 
May 26 
6
In Po rtland , by Rev. M. Jo sep h  T w om ey, E l- 
bridge A rth u r Reed of Scarboro  and Jenn ie  
F rances H am ilton of C hebeague Island .
In  K it te n ,  by Rev. I. J .  M erry, Sew all 0 .  
Brooks of W ells and C hristie  S tevens Fenderson 
of Scarboro.
In Scarboro, by Rev. Jo h n  C ollins, C arleton 
Tow le Fox of K ezar F alls and E d w in a  W arren
Litchfield of Scarboro.
In  W oodfords, by R ev. F enw ick  L. L eav itt, 
G eorge W. Stanford and E va Belle P ierce, both
of Scarboro.
In Scarboro, by Rev. O rrfn J .  H ancock , Roland 
W. Bickford of N ew buryport, M ass., and Vida 
E stelle Leavitt of Scarboro .
DEATH S
In Scarboro, Lucy A. L ibby, aged ~75 years, 3 
m onths, 19 days.
In Scarboro, Lilly Cassens, aged 31 years.
In Scarboro, E verett A lexander R osborough, 
aged 2 months.
In Scarboro, Jam es Robinson M ew er, aged 39 
years, 1 m onth, 26 days.
In Scarboro, E lisha C ollins, aged 81 y ears, 8 
months.
In  Scarboro, A lexander R osborough , aged 72 
years, 4 m onths, 23 days.
In Portland, Caroline H ig g in s, aged S3 y ears,
6 m onths, 3 days.
Ju n e
June 19 In Scarboro, G eorgianua J . L ibbj7, aged 76 
years, 7 m onths, 21 days.
Ju ly 4 ' In  Scarboro, M iranda M. M oulton, aged 80 
years, 3 m onths, 6 days.
July 13 In  Scarboro, John Sailer, aged 72 years , 10 
m ouths.
Ju ly 14 In  Scarboro, Caroline C. V oorhees, aged 80 
years.
Ju ly 16 In  Scarboro, Martha S. M erry, aged 81 years.
Ju ly 21 In Scarboro, John  Steadm an H arm on, aged 30 
years, 7 m onths, 26 days.
Ju ly 23 In  Scarboro, Jam es W illiam  Libby, aged 71 
years, 2 m onths, 21 days.
Aug. 9 In  Scarboro, H arrie tt E . P illsbury , aged 69 
years, 2 m onths, 21 days.
Aug. 9 In  Scarboro, John  A. McDonald, aged 51 years.
Aug. 16 In  Scarboro, Alice L. Laidlaw , aged 32 years.
Aug. 18 In Scarboro, H arrie tt E sther Laidlaw , aged 2 
days.
Aug. 18 In  Scarboro, H elen A. Dodge, aged 70 years, 
1 m onth, 6 days.
A ug. 26 In  Scarboro, George W . D ouglass, J r . ,  aged 77 
years, 10 m onths.
Sept. 1 In Portland, Delona W aldron, aged 55 years.
Sept. 3 In  Portland, Ellen M. Pooler, aged 17 years, 11 
m onths, 5 days.
Sept. 18 In Scarboro, Mahala A. M cK enncy, aged 73 
years, 2 months, 2 days.
Sept, 20 In Scarboro, Charles Frank D yer, aged 76 
years, 4 m onths, 4 days.
In  S outh  Portland , A da E. W hipple, aged 47 
years, 8 m onths, 18 days.
Sept. 26 In Scarboro , O scar F. N ielsen , aged 1 year, 9 
m onths, 24 days.
Oct. 8 In  Saco, F reedom  M. R ice, aged 87 years, 11 
m onths, 14 days.
Oct. 10 In Scarboro, S tephen  L ibby, aged 86 years, 
10 m onths, 7 days.
Oct. 2 7 In Scarboro, E vere tt G raham  Scully , aged 43 
years, 10 m onths, 20 days.
Nov. 8 In Scarboro, M ary Ja n e  Saw yer, aged 82 years,
9 m onths, 1 day.
Nov. 26 In  Scarboro, M ary E . K n igh t, aged 90 years , 9 
m onths, 20 days.
Nov. 26 In South Portland, C larence H . M illiken , aged 
55 years, 8 m onths, 4 days.
Dec. 4 In  Scarboro, Mary J .  Snow , aged 76 years, 5 
m onths, 28 days.
Dec. 4 In Portland, Forrest E . L ibby, aged 46 years,
2 m onths, 3 days.
Dec. 11 In South Portland , Susie W . R obinson, aged 
25 years, 5 m onths, 25 days.
Dec. 11 In South Portland, infant daughter of J .  E . and 
Ida M. W alker, aged 3 days.
Dec. 2 7 In Scarboro, Jerem iah M arr, aged about 80 
years.
7 In Portland, Charles B arter, aged 69 years.
1914
Jan .
Jan.
Feb.
Feb.
Feb.
3 In Scarboro, Sophronia G. Prince, aged 86 
years, 4 m onths, 6 days.
3 In  Scarboro, Nellie E . P arrish , aged 48 yeais
4 In  Scarboro, Rev. John  W . W ebster, aged 67 
years
7 In  Scarboro, T eddy C. Collins, aged 12 hours.
D O G  L I C E N S E S
T o ta l  num ber of dogs licensed du ring  
the year 1913, not includ ing  k e n ­
nels :
147 m ales at $1.00 each $147 00
11 females at $5.00 each 55 00
$202  00
1 kennel 10 00
T o ta l am ount paid to the T reasu re r $212 00
Respectfully  subm itted ,
E . S. O L IV E R , Tow n C lerk.
Warrant for Town Meeting, 1914
T o  W i l l i a m  G. S h e r m a n , a  C o n s t a b l e  i n  t h e  T o w n
O F SCARBORO IN T H E  COUNTY OF C U M B ER LA N D —
G R E E T IN G :
In  the name of the State of Maine, you are herby r e ­
quired to notify and warn the inhabitants of said Tow n of 
Scarboro, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
a t the  Tow n H ouse, in said Tow n, on the second (2nd) 
day of M arch, A. D. 1914, at ten (10) o ’clock in the fo re­
noon, to act on the following articles, to w it:
1st. To choose a Moderator to preside at said m eet­
ing.
2nd. T o  choose a Clerk, Selectm en,A ssessors, O ver­
seers of the Poor, Collector, T reasurer, one member of the 
School Board, aud all o ther necessary town officers for the 
ensu ing  year.
3rd. To see if the town will accept and adopt the r e ­
ports of the several town officers.
4 th . T o see if the town will grant and raise such 
sum s of money as may be necessary for the m aintenance 
and support of schools, schoolhouse repairs aud supplies, 
tex t books, school appliances, the poof, repair of roads 
aud bridges, expense of brow n-tail m oths, rental of h y ­
dran ts at P ine Point, aud to defray all other town charges.
5th. To see w hat sum  of m oney the  town will vote to 
raise for the support of the Free H igh School for the  e n s u ­
in g  year.
6th. To see if the town w ill vote “ y e s”  or “ n o ” on 
th e  question of appropriating  and ra ising  the  m oney n eces­
sa ry  to entitle the town to S tate  aid, as provided in Section 
20, Chapter 130, Public Laws of 1913.
7th. To see if the town will appropriate  and ra ise  the 
sum  of $864.00 for the im provement of the section  of S tate 
aid road designated as No. 2, as outlined  in the  repo rt of 
the  State Plighway Commission, in addition to the am ounts 
regu larly  raised for the care of ways, h ighw ays and 
b r id g e s ; the above am ount being the m axim um  w hich the 
tow n is allowed to raise under the provisions of Section 19, 
C hapter 130, Public Laws of 1913.
8th. To see if the town will appropriate and raise the 
sum  of $1,000.00 in addition to the am ount raised in the 
preceding article, No. 7, for the additional im provem ent of 
the section of S tate aid road designated as No. 2, as a p ­
proved by the State H ighw ay Com m ission; the am ount 
thus raised being such an am ount as conform s to Section 
22, C hapter 130, Public Laws 1913, entitling  the town to 
such S tate  aid and bonus of tw enty-five per centum , as 
provided in said Section 22.
9th. To see if the town will vote the sum of three 
hundred and fifty dollars ($350) to be expended on the 
road from the S tate road, over Scottow'S hill to the Paine 
road, near the house of F rank  H iggins. By request.
10th. To see if the town will vote to raise a sum  of
money to be expended on County road leading from G o r­
ham to W estbrook. On petition of Wm. G. Sherm an and 
others.
11th. To see if the town will vote a sum of m oney to 
be expended on Broad T urn  Road, beginning at Buxton 
town line. On petition of A. K. P. Meserve and others.
12th. To see if the town will vote tc raise a sum of 
money to be expended on Pleasant H ill Road, beginning 
at the corner near the house of Wm. J . Robinson to the 
Spurw ink road. By request.
13th. To see if the town will vote to raise a sum of 
m oney to be expended on sidewalk at D unstan.
14th. To see if the town will vote to raise the sum cf 
two hundred dollars ($200) to be expended in extending 
the gravel sidewalk at Pine Point, commencing at the point 
w here the gravel now ends, near the house of H enry  F . 
Snow, and extending said walk to the Blue Point S chool- 
house.
15tli. To see if the town will vote to accept the road 
as laid out by the Selectmen, from the Black Point road to 
the sea wall, over W estbrook street, so called, and raise 
money for the same.
16th. To see if the town will vote to raise a sum  of 
money to be expended on Mussey road and Gorham  road 
to Paine road. On petition of E rnest M. H auscom b and 
others.
17th. To see if the town will vote a sum of m oney to 
be expended on Dover Street at Pine Point. By request.
18th. T o  see if the town will vole a sum of money 
to  be expended  in repair of Pearl S treet a t H iggins Beach. 
By request.
19th. To see if the  town will vote to buy an addition 
to  the Beech Ridge gravel p it; or to purchase the whole 
farm  on w hich same is situated .
20th. To see if the town will vote to authorize the 
Selectm en to sell the town farm.
21st. To see if the town will vote to rebuild  the 
bridge at P ine Point and raise m oney for the same.
22nd. To see w hat action the town will take regard­
ing the purchase of a spray ing  outfit for brow n-tail m oths.
23rd. To see if the town will vote to furnish fire 
escape for the Oak Mill school building and raise money 
for the same.
'24th. To see w hat action the town will take in regard 
to advertising for bids for cu tting  b row n-ta il m oths, and 
letting the same to the lowest responsible b idder or b id ­
ders, and raise a sum of m oney for sam e. On petition  of 
John  M. Libby and others.
25th. T o see if the town will vote to abate th e  1913 
tax on the K . of P. H all.
26th. To see if the town will vote to exem pt the
K. of P. Hall from taxation .
21th. To see if the town w ill g ran t the H ig h  School 
and the Scarboro A th letic  A ssociation the  use of the  T ow n 
Hall for the ensu ing  year.
28th. To see it the town will vote to raise a sum of 
m oney to be expended on road leading from N orth Scar- 
boro to W estbrook City line.
29th. To see if the town will vote to raise a sum of 
m oney for decorating so ld iers’ graves and memorial p u r ­
poses.
30th. To see if the town will vote to in struct the S e ­
lectmen to establish the bounds of the Town L anding at 
the clay pits. On petition of A. H . Skillings and others.
31st. T o see w hat action the town will take in regard 
to the  po ll-tax  rate.
32nd. Te see if the town will vote to raise a sum of 
m oney for fencing the m onum ent lot at D unstan.
33rd. To see w hat action the town will take in regard 
to laying new floor in Tow n H all.
34th. T o see w hat action the town will take in regard 
to changing the method of conducting the annual election 
of town officers.
35th. T o see if the town will vote to authorize the 
m unicipal officers to hire money if the same becomes 
necessary.
36th. T o see w hat compensation the town will vote 
its Collector for h is services for the ensuing year.
37th. To see w hat compensation the town will vote 
the Road Com m issioner or Commissioners for the ensuing 
year.
38th. To see w hat com pensation the town will vote 
lo r labor on h ighw ay.
39th. To see if the town will vote to raise a sum  of 
m oney for b reak ing  roads.
40th. To see if the town will vote to install thirteen 
electric lights at Pine Point, in town of Scarboro. One 
large light at B aker’s Corner, the rem ainder to be d istrib ­
uted between I. W. P illsbu ry ’s and the Rail Road Station 
at Pine Point and the Old Orchard Road as far as Grand 
Beach. Two on the street known as Back S treet. On 
petition of E. B. Pillsbury and others.
41st. To see if the town will vote to furnish a police 
officer at P rou t’s Neck and raise a sum of money for same.
42nd. To see if the town will vote to furnish a police 
officer at Pine Point and raise a sum of money for same.
43rd. To see if the town will vote a sum of money for 
electric street lights at D unstan and on Black Point Road.
44th. To see if the town will vote to in stru c t the 
Board of Selectmen to try  and m ake a contract w ith  the 
Portland W ater D istrict for a num ber of hydran ts to be set 
oa State Road, from South Portland City line to O ak H ill 
Four Corners, and from Oak H ill Four C orners tow ards 
P ro u t’s N eck, in such num ber and iu such places as will 
b i  for best interests of the tow n, and raise a sura of money 
for s im a ; and iu case such contract cannot be m ade th is 
year, said sum  raised shall be held on in terest to the  to w n ’s 
credit, for use for same purpose at some fu tu re date. By 
request.
45th. To see if the town will vote the sum of $500 to 
be expended on sewers at H iggins Beach. By request.
T h e  Selectm en hereby give notice that they  will be in 
session at the Tow n H ouse on the 26th, 27th and 28th 
days of F ebruary , 1914, from (10) ten o ’clock a. m. to (4) 
four o ’clock p. m. for the purpose of correcting the check 
list.
Given under our hands at Scarboro, th is 17th day of 
February , A. D. 1914.
E . S. O L IV E R ,
E. C. M IL L IK E N ,
FRED  E. M O ULTON,
Selectmen of Scarboro.






